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EXPEDICION
DEL
GUIIERNABUR D. PEDRO BE ORS11A
DESDE EL PERU POE EL MARARON RASTA MARGARITA Y VENEZUE1
I ORUELDADES DEL TIRANO LOPE DE AOUIRRE.
RELAOION
breve (echo per Pedro do Monguta, Capitics pie foe do Lope do Ignite, do lo mis
nstaacial pie ha acontecido, login lo quo so me sounds, do Is jomada del Gobernador
Pedro do Onus, pie o&ió do los reyoos del Peril proveldo per at Andiencis teal quo
reside an to eluded do lag Keyes, e per el Vieorey Marques do Caüete; d del alsamiento
do Lope do 4guirro. el cual maté ii dicho Gobernador Pedro de Onus e so hho Capitin
all dl, we intenelen de taker al Peril per Yombre do Dies pars hacerse Rey 4 Senor
del, sogtn Jo publics
A DUOVO dias del coos do Julio do 1560 sali6 Pedro tie Oreua do los
Motilonos, quo as on Is Proviucia del Pert!, at rio abazo, con toda su
armada, quo serian trocientos hombres, autos mu qua Inonos, veiiste y
tantos negro; 6 soiscientas piezas do servicio, do indios 6 india,,, 6 ciento
veinte arcabuceros, 6 mueha p6lvora, 6 treinta cabal los bien aderezados,
porque dorMs do ciento cincuenta caballos quo habla pars embarcar, so
quedaron log
 death on los Motilonos, dondo so embarcaron Ia gent.,
porque Las chatas, an quo so hahian do embarcar lo p,caballos, so hicie-
ron pedazos at ochar at agna, t do once piezas quo oran, quedaron solos
cuatro. Y atas chatan son navies, caM como barcas de C6rdoba, y an
estas cuatro qua quodaron, y on unuchas balsas 6 canoes as embarc4 el
Gebernador. Andadas docientas leguas, so lo fué at fondo at major do
toe navfos, 6, lag
 juntas del un rio, quo as llama de Veacnta, quo tambien
vieoe do lea Proviueias del Perd. E do At 6 ciento cinculeota leguas
hog6 6 twa Provincia, quo so llama Manicuri; estas trecientas cincuonta
leguas quo quedan aLMs, son todas deopobladas, 6 croo quo pereci6ramori
codos, si no fiiera pot is gran cautidad do huetos do tortugas quo so ha.
ilaron, 6 alguna p. squer1a de auzuolos, pot haber salido at armada des-
proveido 6 habor tardado dos aios an so hacor toe navies. Rita Provincia
do Manicuri duca cionto cincuenta leguae; andando tree 6 custro dias
par esta Proviucia so nos fu g
 otto uavio at foudo: remedidse Ia gente on
inuchas canoas quo tomamos. E luogo dimes an otro dospoblado do ciento
ciucuonta leguns, del cual no escaptrames St RD fuora Ia mucha pesquerta
6 muchos huovos do tortugas quo so hallarocs. Fué Dios servido do nos
near dens despoblado, 6 diisios on un pueblo, principio do ins Provinciag
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quo dices do Machijaro, an at cnl pueblo hallamos mucbo maiz y mu-
cbs cautidad do tortugas on corralos do agna hochos 6 mano. En osto
pueblo ostuvo el Gobornador veinto y ocho disa roformando Is gento,
quo venia niny fatigacis. A cabo do estes veinte y echo that stUd do ode
pueblo, y osto dia liege 6 otto pueblo quo haMs quince leguas del uno
al otro, an el ciial pueblo bathS caminos Is, tierra adootro, 6 noticia do
niucha gente. E luogo visto sate, el Goboniador despacbd 4 Sancho Pins-
no con cuaronta hombres 6 quo siguieso Is noticia 6 toinase longut 6
E A ties dim dospues quo saUd gaucho Pizarro flue conciorto antis
algunos quo so hutyesen con los uavIos quo quedaban 6 las municionel5 quo
an los navios habia; 6 luego fueron do otro acuerdo, segun paresci4, por
parecer do Lope do Aguirre 6 Lorenzo do Salduendo; quo matasen 6
Pedro do Orsua 6 4 IX Juan do Vargas, su Tenionte general, é quo asi so
akasen con tolls, Is gout. 6 fuesen con nuino armada at Peril pot Tierra
Firms, con navios quo podrian hacer alIt, porquo habria buen recaudo
do oficialea 6 borramientas. E asi acordado on esto, como 6 las echo do Is
noche ontraron on can del Oobernador los siguientes: P. Fernando do
Gunman, all general, 6 Lope do Aguirre, 6 Juan Alonso do Is
Bandera 6 Lorenzo do Salduondo 6 Abuse do Montoys., Cbriatdbat do
Chaves, Alonso do Villouia, Martin Perez do Corrondo, Juan Cabogiral,
Diego do Tdrros, Miguel Sorrano 6 un Francisco do Miranda, Sebastian
Gónioz, Pedro Horn6ndez y Pedro do Truxiblo, quo era do los quo quSó
an guards do las canoas 6 navios. E cads uno destos donron algunos
amigos advertitlos 6 armados pars, quo, andando at arms, acudiesen 6
bobiesen dosarmado 6 log quo topason 6 los truxieson recozidos htcis
oasa del Oobornador. E desada aquosta ilrden, moron an calls del Gober-
nador & Is hors ya dicha, 01 cut1 oMaha con dos 6 tree pajes suyos ached*
an una hamaca 6 dcatzo pars so ir acostar, C silt le dioron dostocadas,
aunquo dices quo si no so hallaran dos dollos 6 Ia puorta, so lee fuora
sin bends do muerte, mao alit be scabaron. E acudioron dando arms,
scudid Is gonto mu corcans uno 6 use y dos 6 doe, ada cual lo ma
presto quo podia, ponsando sot indios; 6 come iban Ilegando, los iban
desarmando £ maltratando, 6 6 otros amonaz6banlos con Is muorte anal
ollos como algunoe negros quo traian consigo. E ya quo lea parsed6 quo
habit golpe do gents oil oacuadron, ocharon un bando an quo mands-
baa quo, so pout do Is rids, tovidsetnos 6 D. Fernando do Guzman per
nuestro General, 6 6 Lope do Aguirre per sit do cainpo, 6 6 Joan
Alonzo do Is Baudera per an Toniente general, 6 6 Lorenzo do Salduendo
pot su Capita do Is, guardia. E luego echaron otto bando on quo dicen
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quo quiera quieri quo oupioso de D. Joan do Verges, quo, sopena do Is
wide, dixoso d61; y en edo asom6 .1 D. Joan 6 Ia grits, can los quo as.
tabau aloxados junto 10, el cual era Tenionto do Pedro do Orsua; 6
luogo so fuoron pars LI coo gran irs 6 Is dosarmaron 4 Jo dioron destoca..
die: aqul acabaron et Oobornsdor6 on Tenionte, 4 loo cualos N. S. pordono.
E luogo as onoerraron on un boblo grands, on escuadron con toda
Ia gonte; posieron guardias do au mane on La armada do navIos 6 ca.
noes, 4 luego onviaron 6 tin navIo on que vows Is despensa do Pedro do
Orsua, 6 sacaron algunos tocinos 6 botijas do vino, 6 bicierou graudo
fiesta £ otro dia per Is mañana hicieron aug Capitanea: 4 Cristdbal do
Chives, Capitan do infanteria, Alonso do Montoya, Capilan do infanteria
y Alonso do Vilteus Alfdroz general, al Comondador Juan do Guevara 6
I Pedro Alonso Galeas, quo oran amigos del Pedro do Orsua1
 hiciéron
los Capitanos: las cualos Jo aceptaron nth do fuerza quo do voluntad; 6
Miguel Serrano, quo so II&116 on Is muorte do Pedro do Onus, Capita do
jofauteria, 6 Sancho Pizarro, quo ostaba ausonle, biciéronlo Sargonto Ma.
yor. S cads Capitan destos hizo un Alf6ros 6 Un Saigento 6 los aiguien.
tea: hicieron Alférez 6 Pedro do Truxillo, Juan do Vargas, Diego do
Torres, Pedro Guti6rroz, Diego Tirado 6 6 Juan Gonzdlea; Sargor.toi,
Juan Ortiz, Diego do Figueroa, 6 tin Paniagua, 6 Un Francisco do Villa.
diego 6 6 Crist6bal do Rivas, 4 6 tin Fulano do Miranda Alguacil mayor, 4
4 Pedro Rernmodez Pagador mayor, 6 6 Miguel Bobodo Almiranto, 4 6
Juan GLmez, Piloto mayor, 6 4 Sebastian (]dmez Capitan do Is mar, 4 4
Bartolomé do Valencia per Aposeotador. Venido quo fuo Sancho Pizarro
salieron 6 41 mano armada 4 Is dioron cuonta do k quo 4 acoptó
.1 cargo con muostra do contento.
E otto dis nos salimos deete asiouto do nuestra perdicion, 4 lloga
mos 6 otro pueblo, quo habria veinto leguas, 6 dosembarcaron trointa
caballos quo babian quedado; é so fue et uavio al fondo, 6 aIM acordaron
de hater luego dos borgantinos, 6 quo as matarian los cabaltos pars corner,
pvrquo no as hallaba género do comida, salvo yuca amarga, do Ia cual
acertaron a corner ciortos indios do nuestro sorvicio, 4 luogo murioron.
El primer hombre quo so mat'S on este asionto fue 6 Garcia Dane,
porque halt sido Capitan dot Goberoador Orsus 6 su amigo, 6 Jo tenian
teinor porquo era buen hombre, per ott persona, 6 tenia amigos. E luogo
do aId 6 side 6 ocho dias as quox6 Juan Alonso do Is. Bandora a! Meese
do campo quo el Alguacil mayor Miranda é Pedro Hornández, Pagador
mayor, lo querian matar; 6 luego sin m69 informacion, lee dioron garrote:
estos dos fueron do los quo so ballaron on Is Inuorte do Pedro do
Orsua. E do aId 6 din 6 dote dies hobo diforeucias sobro el mandar,
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ontrtu Lope its Aguirre, quo era. Maestro do campo, y entre Juan Alonzo
do In Bandera, quo era Tonionte; reaumi6se en quo sobro ins diforencise
is quitaron ci cargo do Maestro tie campo 6 so to dieron at Juan Moose,
6 sun fueron an acuerdo do mater (t Lope do Aguirre, el cud too vend6
COD palabras melosas 6 con antociparse it exemirso del cargo. Y exemido
d61, anduvo corno vointo dim sin cargo, y it cabo destos vointe dim aoertó
(s ir at Capitan Alonao do Montoya con cincuenta hombres (tiers, 6 otro
caudiflo con otros veiute bombres per otra parts. Como tents gents Os.
tabs sitters, insistió Lope do Aguirre 6 D. Fernando quo Juan Mouse
to queria mater 6 hacerse General, 6 6 Crist4bal do Chaves ser sit Maes-
tro do Campo, 6 quo mirase to quo lo convenia. El D. Fernando Is rca.
pondi6 " qu6 remedio habrd pars ello I" respondible Lope do Aguirre
quo is diee liceucia, quéI dana retnedio; y at B. Fernando to respondi6
quo hiciese como major Is parosciese. Y el otto die per Ia mafiana, con
ocho arcabucea, ontró on cam do D. Fernando, y estaba alli el Juan
Alonso jugando,6 aIR lea thiS do arcabuzazos 6 agujazos A lee dichos. E
luego volvi66 toinar el cargo do Maestro do campo y ecbó un banJo do
gonte, quo todos saliosen it Ia plaza, so pens do Is vida; 6 dosque too tuvo
juntos, los bizo no pariamento, en quo decia quel dicho Juan Alonso do
is Bandera 6 Cristébal Chaves, 6 otros quo no quoria nombrar, habian
quorido mater it B. Fernando y al mismo Lope do .Aguirre e it otros prin-
cipaks del campo; 6 quo pot eats cause los babia muerto; 6 quo toe
dicbos Juan Alonso 6 Crist6bal do Chaves 6 ens consortea so querian em-
barcar on los barcos quo se estaban acabando, 6 venirI robar 6 Tierra
uirme, 6 buirse 6 Francia, 6 porque no bobioso destos nogocEos, era bece-
sario quo taos los Oficiales, deado el General baste toe Sargontos, quo
partiesen Ia hostia 6 jurason sobro ot are cousagrada do covioscor 6 B.
Fernando por an Principe, 6 do no ser entreilos jaunits unos contra otros,
sopena do perjures 6 fementidos; 6 quol quo to coutrario hiciose, quo no
podiese absolverse Moo fuese at Sumo Pontifice. E todos dijoron quo es-
tabs muy bion ansi, 6 luego to juraron sobre at nra consagrada y at mi-
ssl, estando en lee manos do no sacerdote vestido, en el altar. E despises
do esto hocho, echaron otro beside, an quo mandaron so toniaso A juntar
toda Is gonte, 6 lea hizo at dicho Lope do Aguirre u  pariarnento, an quo
lee docis quo cads uno dixose sit voluntad do quedarse sill 6 its toner 4
D. Fernando per an General 4 Principe; 6 tedos dijeron que todos quo-
Sn venir ii sorvir 6 D. Fernando 6 hacer todo to quo lea pedian; 6 A.
gunos oreo to hicieron ratty do en voluntad 4 otroa it ott poser, man no
pod ian bacer otra cons, porque quedarse sill desarmados era cosa doses-
rate, POTQUO cuatro eqiafioies quo tomarou 6 maca too indios so ice
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cotnieron luego; y esto eabeinos ciertamento porque fuitnos at castigo,
6 fallamos Is corns cocida 6 della por cocer, 6 log
 indies vestidos do is
tops quo lee habi'w tornado, 6 dern6s deMo, no Labia on La tiorra g6ne
to do coinida sino era do is yuca amarga arriba dicha, 6 los naturaies,
pars Labor do corner do usia yuca, Is ontierran dobaxo do tierra, 6 desquo
sets yuca ustá podrida 6 bodionda, 'a socan a! sot, £ bacon pan do breva.
Jo. Demk do esto, nos hurtaron Jos indios mas do ciont canoes sin quo
lee pudi6sernos dotener, aunquo so guardaban. A esta cause no hobiera
hombre quo osara docir otra cosa do lo quo eliot podium, 6 tambien por.
quo at quo otra cues dixon, no Is dieran hors do vids iii confision, pot..
quo 6 u indlo do Cabafias quo vonia en el cainpo do Pedro do Onus,
fue 6 D. Fernando echándoso do rodillas, pidiéndolo de merced quo Is
truxiese 6 tiers do promisidn, sin quo 61 fuose obligado 6 servir Is guo.
nra quo elks traian, 6 quol D. Fernando Is respoudid quo as to otorgaba,
aunque do mala gone, do ahi 6 pocos dies to mat6 Lope do Aguirre, di.
ciendo quo peso 6tal quo con qué Labia do pagar el fete, 6 quo to diesen
garrote 6 var alto resucitaba ot Roy, 6 quo si Jo rosucitaba el Rey, quo
Jo traerian sin flute; 6 despuos do muorto to mandd ponor nit rétulo en
Ice pechos en quo decia: "Pot sorvidor del Roy."
En este asiento ostuvirnos Lasts tree muses, haMs acabar Jos bergan.
tine., 6 luego satirnos do siLl, é andadas theta jornadas, bicieron unit
panda do hasta odrn dim. Alli mataron 6 Pedro Atonso Casco, Aiguacil
mayor que fuo do Pedro do Oreua, porque andaba triste, é do all( salimos
luego. E de alli 6 cuatro jornadas paramos en mm poblazon, quo so
ilainaba do Jos Yaguarnales, porque hallarnos gram cantidad do maiz 6
recaudo pars aizar los bergaatines, porque so Labia acordado do los alzar
6 no Lacer más navios. E miontras lo estaban acabando, empezaron 6 der
6 males el dicho Lope do Aguirre, quo era Maestro do campo, 6 Lorenzo
do Salduendo quo era (lapitan do is guardia. Y entre estas cosquillas,
dijo Lorenzo do Satduendo por Lope do Aguirre, quo i peso 6 tall con
61; é batlóso tin Anton Llamoso presents, 6 fuo luego 6 Lope do Aguirre
6 to dijo: "j No sabes quo vuostro amigo Lorenzo do Salduendo ha dicho
on ode punto quo 1 peso 6 tat! quo vivan sin vos, 6 arrojó Ia lanza y el
sombrero 6 tornólo 4 cogor del suelo luego, 6 fusee deroebo 6 cam do I)
Fernando, 6 aILS esttn en consults 61 6 Joe dein4s Capitanes con D. Her.
nando? creo quo os quioren motor; por eso mint to quo os cumplo." E
hugo el dicho Lope do Aguirre tom(') quince 6 veinte arcabucoros do los
do su guardia, quo los teuian on on can, todos muy Non armados é con
sue arcabucee 6 lea inechas en las serpentinas, y empez6 6 caminar Lads
dondo estaba D. Fernando alojado, diciendo Lgrandes toots quo Labia
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motin contra B. Hernando 6 quo todos fuosen contra Li, qua to ibad
castigar. E sal to aigui6 mucba gonto, 6 lIegó 6 cast do D. Fernando y
onviatioron con ci Lorenzo de Salduendo 6 Is mataron 6 agujazos 46
estocadas, 61 pot sue propias manes Lsus paniagusdos. E luego desde sill
envi6, sin quo nadie lo sintioso, 6 Francisco do Carrion 4 Anton Llsmcsà
pars quo matason 6 UDS mujer quo so Ilamaba doña men do Matienzo,
Is cual haMs sido amiga do Pedro do Onus y an eats ssz6n lo era do
Lorenzo do Salduoudo. E desque onto v16 B. Hernando, so pare muy
tristo diciendo quo " qu6 cons era mater tins mujert 4 Se sin confisidn
6 em dare 6 6l cuenta, quo par cierto quol diablo to babia motido 6 ci en
Sas coast" E luogo Lope do Aguirre to hizo un pariamento, an quo to
decia quo Lorenzo do Salduendo audaba haciondo motin 6 gente contra
so inorced, 6 quo dolls men Is envistia on olto; y 61 como hombre celoso
del servicio de so inerced, habia fecho zbquel eaistigo, 6 In causs do no
haber dads parts 6 cuenta era por to hacor con bravado(], quo si so dotu.
viora on haceilo una sola born, hobiera grande esc6ndalo 6 muertes; inns
con todo onto a! B. Hernando no Is encaid. Lope do Aguirre, so fué
luogo 6 so cans, 6 metió todas Ins municiones on ion borgantinee 6 man do
cuaroota arcabuceros do guardia, é ath los bergantines UDO eon otro 6 un
trbol, con dos 6 trot cadense fuertemento, 6 dándoioa 6 ontender 6 los
quo sill tenia 6 6 otros quo dospues meti6, quo el (iapitan Alonso do
Montoya 6 Miguel Bobedo, Almirante quo babian fecho, 4 Baltbasar Tea.
cano so quorian aizar con los borgantines con cierta gonto quo tonian
voocida pars otto, 6 dent sill I los doSs pordidos, Is cusi era faisedad
6 mentira. E luego una nocho mufió (lIam6 6 convocó) vointo hoinbrso do
Ion quo 61 tonia sill con Is guardia, 6 foe diciondo quo Ion quoria jirendor
at dicbo Montoya 4 Miguel Bobodo, 6 msnd6 6 tree 6 cuatro do lot quo
puso on Is delantora quo an entraudo lee tenon do agujazos, 6 ansi Is
hicieron, 6 murieron demandando confision. Y el dicho Lope de Aguirre
rocogió toda Is gente quo pot sill habia 6 la quo consigo 11ov6, 6 traits
A ion borgantines 6 tom6 Un paw, porquo no so podia paean por otro cabo
thno era per alli pars ir 6 can do D. Hernando, ponque todo lo deSs
estaba anegado, sun por sill no is pasar sin canoa, porquo Subs
aposentado an la otra parts do un estoro graude Y Imago per madruga.
da trujo canon 6 fl56 COIL gonte 6 Is otis parts, 6 mandd quo caminason
eon 61 pars cuss do B. Hernando, 6 sefialC 6 trot 6 cuatro quo matanen
a Gonzalo Duarte, y 6 otros cuatro al Capitan Miguel Serrano, 6 6 otros
contra 6 Baitbasar Toscano, 6 quo otto era con voluntad do B. Hernando,
e quo todos mirason pot Is persona do D. Hernando. E por otra part.
llovaba 6 Martin Perez do Sarrondo 6I Juan do Aguirre, quo on viendo
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g los demas suer 6 las vuoltas, matasen A D. Hernando. E asi Ins dichos
to hicioron, y el dicho Lope do Aguirre me par otra pane, con Garcia
Navarro 6 con un mow quo so Ilainaba Garcia de Chaves, A Is cams del
padre Alonto do Ronao é Is dió do estocadas, los cualos todos CIDCO quo.
daron sill muertos, 6 dos In nocko autos. E tonió luogo A on posada, 6
nombróse pot General, 6 ii Martin Perez de Sarrondo per su Maestro do
Campo, y A NicolAs do Susaza per on (Japitan de Is guardia, 6 Alonzo do
Villons per su Alf6roz general, 6 6 Pedro do Truxillo Capitan do 6 cabs.
Ilo, 6 A Francisco do Carrion iii Alguacil mayor. E luego ocM on bando,
on quo mandaba quo todoa so einbarcasen, so pona do 'a vida; 6 dosque
estovieron todos ombarcados en los bergantinos, hicioren pedazos grande
cantidad do canons quo teniamos.
E parti6 do sill otto dia pot Is mafiana, ol rio abazo, con grandes
crecientos. Camjni', ocho this con gus nocbos, sin jamas tornar tierra, quo
segun parosci6, andariamos dosciontas cincuenta logan. E aqul dimos
on tin pueblo do indios caribos do perverse yorba, quo tenian on plaza
inuchos taxonos on quo dospedazaban los indios 6 los desollaban A manors
do carniceria, C mocha carne do indioM, fmsca, en sus casas. Y on osLo
pueblo so hallaron muchas Ancoras C ropa C miles do cabuya 6 Arbolos
para los navIos; C alli enarbolamos y enjarriamos. E mientras ito so
hacia matt aIll it Juan do Monte—verde, 6 pdsole tin raitlo quo decia:
Pot seryidor ito S. It;" y mand6le ochar en el rio; 6 do sIll 6 hog
6 cuatro dies mand6 Itamar 6 Juan GonzAlez, Sargento Mayor,é 6 Pedro
do Truxilto, quo era su Capitan, 6 los mandS dos garrote; y estos pot.
quo babian sido sus amigos C ayudfidole ii rnatar tan buena gente, hIzoles
poner dos rétulos Li Ins pechos quo docian : "Pot amotinadores," C man.
dóles echar en el rio. E la desculpa que desto di6, Cue que so Is habian
querido alzar con un borgantin.
E con esto as partii do aqu! otro dia per Is mañana, 6 anduvjnjog
doscient.as leguas, sin quo hobiese miss ruuertes; C luego mand6 6 Llamo.
so, pot no perdor La costumbro, quo these do pufiaiadas at Comendador
Juan do Guevara C Is ochaso en el rio; y Liamoso In hizo luégo ansi. E
do ahI 6 cuatro dias llegamos A an pueblo do indios, y do nIH mandO quo
diesen garrote 6 Pedro GutiCrrez yA Pedro Martinez Paloino, diciendo quo
an negro Is habia dicho questos dos soldados habian dicho: "Hagamos
Jo quo babemos do hacor ursa vez, C no andemoe inurioudo; on cads par.
to quo paramos flog roatan nuostros amigos." E aqul luego dejó cient
piezas cristianas dot Peril en el pueblo do lea indios, diciendo quo em.
barazaban los bergautines, y ostuvo en tCrminos do dejar algunos espa.
holes, diciendo quo, I pee 6 tal! para qu6 habian do venir, pues no eran
32
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pars Is guerra, paroacindoIo quo eran pars p0cc, aunque dospuos fu6
otto acuerdo do dojarlos.
DeMo asiouto ealimos sin quo sucedieso man do lo dicho, 6 desde it
dos iS tros dies, liovando nRa canon cinco christianos ih*n indio cbriatiano,
lag cogi6 Un mfloo all punctar do is mares. lea castes ounce mu pares.
clown cree quo irman 6 toner doude so dojaron Its clout piozas. Do ahi it
cinco 6 seis dies Ilogatnos 6 In mar. Deudo alil 6 quince dia, ItegamoK it
Is ida do Is Margarita, que foe A los 22 de Julio. it Ia cabeza do Ia isis,
cuatro leguas del pueblo. E sill mand6 ci tirauc Lope do Aguirre al Ca-
plum Diego Tirado 6 6 Juan G6me, Atiniraute, quo saltaseus on tiorra 4
quo viniesen per el nile adetante hasta toper con ulguo christiano, 6
buscason do corner é rofreco. Pius este ofocto Ies di6 algunas' joyas do
ow é alga nos platos de plata, é so partieron per at vallu, 6 dende it poco
aportaroll con iodios nattirales de Is lola, 6 lost Indies los liovuron 4 Una
estaucia do un vecino de Is isla Itarnado Gaspar Rodriguez, .1 cual fue
luego all navia, 6 bizo Ilevar ref rosco do carrie 6 frutas. Como 6 luego co-
monzaron, sabida is nuns de córno habiainos liogado, acudió nan gonte
de In dicha isia; en viendo a.qoanar gonto do In dicha isle, maod6 6 todos
lea quo estaban sautos.5 buenos se metiesen debajo do cubierta 6 quo ea.
ibsen arriba lea eufermos 6 lea iridios 6 india', quo se trafaut do servicio,
.5 m%nd6i cerrar los escotillonos, .5 inand6 echar un bundo en quo man.
daba quo isingilnO, so peon do is vida, hablaso coo hombre de to isis iii
saitase en tierra salvo lea qua 6! habit echado. quo fueron Juaui (]6moz
6 Diego Tirado.5 otto-s tres " cuatro soldados, it lea castes habian inauda.
do dijesen quo vonian perdidos, quo nuoctro Ooberuador so habia utuerto
do so unuerto, quo habia maudado en Au testamento quo it Lope do Agui.
rre tuvi&emos por nuostro Capitan dents tierra, do provisi4o, .5 quo per
sal Is tralamos. E Ilegados quo fueron algunos do Ia isis, lee .116 la pro.
pit rolacion ilicha do cdsno venia, 6 paresci.'u haberlo croido sal. En siendo
quo fuese noebe, tnand4 quo matasen it Diego do Balcatceréit Gonzalo
Oiral, .5 eutviit A unanilar el navio doudo estil,a Martin Perez do Sarron.
do, flue era mu Mastro do campo, quo tnataseu 6 Swicho Pizarro y 41 to
hizo ant.
Otro dia per Is maflana, pie fueron 23 de Julio, ;lot, Juan do Villan-
drando. Tenioute do Goberuador quo era do In dicita isla, yet Alcalde
Manuel Rodrigo con otros mists it ocho vocinos 'Jo Is dicha isIs, fueron it
doiude estaba ci dicho tirano, y no apearon do ens caballos; y et dicho
Lope do Aguirre Ion di6 cuenta 'Is an jornada, antique no verdadora.
1' mientras los tow on pilabran, envió 4 inar.dar at Maestro do canipo
quo tomane el cainino del pueblo, sin pie ci pueblo Ia aiutiese, 6 sa( totn6
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el diclio eammo con cincuonta arcabuceros, porque esdos fueron A touter
puesto it Is bandit del Norte, 6 do alli vinieron squalls noctae 6 tornar el
camino. E habit nueva cOino el carnino estaba tornado, preudió at dicho
doll Juan 6 Alcaldo con Ion dern6a vecinos quo alit as ballaron, y stable.
rot en lou vaballus el dicho Lope do Aguirre y sus Capitanes, 6 toinaron
6 las ancas al dicho don Juan 6 Alcalde, yendo Is vuelts del pueblo. E
corno por el camino topaban algunos vecinos A Its Ilevar refresco, lea
quitahan log
 caballos 6 armas quo Ilevaban y edo bicierou it cuantos
toparon basta el pueblo, sin saber nadie de log
 de la isle do lo quo era,
busts ester los dichc's apoderados an la tierra 6 tomadas Ins armas it todoa
log do Is tierra 6 fortaleza. E luogo quo lleg6 ecb ' ito baudo que, so penn
do In vida, quo todos log VOCiDOS estantes y habitantes acudiesen no la
plaza 6 manhfestaKen Ins annas quo tenian, 7 ansi lo
g
 desarmaron. E luego
echó al dicho Teniente en twa cudens 6 6 Francisco do Aguilera 6
Padre Fray Francisco do Torrecillas 6 Diego do Plazueta 6 otros vecinos
6 6 tan negro do Rodrigo do Niebla, liarnado Atonso Niebla, pot Is baber
informado quo Ste lbs por el ma y10 dot Padre Provincial 4 Maracapana,
do lo cuni to babian informailo algunos vecinos do Is isis, do lo g
 prime.
ros quo fueron A rocibir 6 el dicho tirano u 6 Ku gente, crevendo quo era
gente q uo 'venia it buscar tierra donde poblar, €egun habian dado A eq.
tender luego que saltaron en tierra, avisitudolo de Is jorstada quo ci dicho
Provincial buds pars Ins Proviucias do lo g
 Artiness 6 do Guainta, quo es
el Dorado quo todos audan buscaudo. E liegado quo fu6 el dicho Lope
do Aguirre con units do cincuonta arcabuceros 6 log
 donuts quo desem-
barcaban 6 ventan entrando en el pueblo apodenindose, balk una pita-
gus grando dg
 tables, an Is coal cabiau mas de treinta personas, 6 tuego
me mandiS 6 ml Pedro do Mungufa, Capitan do su guerilla, me aprestase
con vitiate bombros arcabuceros on Is dicha piragna, 6 llevando (L o) dicbo
Alonso do Niobla pot guia, 6 fuoso 6 Maracapana, donde estatia el navfo
do Fray Francisco Montesinos, Provincial, 6 tomase el navio. E ansi
misino sefialó tin soldado Ilamado Juan Martin, quo era Alf6rez do el
Capitan Cristis6bal Garcia, tuatase A el dicho Provincial, segun quo nos
foe maudado. £ do camino qua tornason otro navio, quo voids ito Is
Punts do Ins Piedras 4 el 'hobo pueblo do is Margarita, en quo habia
venido Francisco do Aguiiera, el cual tome peloando, 6 met( cuat.ro urca-
buceros, é con log
 demita inarineros del dicho uavjo lo ei,v jé 4 ci dicho
Lope do Aguirre, el cual no entreg4 on Cl E yo C log
 deiniis solilados
quo iban an ml compafila liogamos 6 1% Punts do las Piedras, donde el
dicho Alonso do Niobla babia do envier tan barco, COLt doscioutas arrohas
do pescado quo tenia, al dicho tirano; 6 go acordando do inudar viaje,
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dije at dicho Alonso do Niebla quo yo queria Itevar at barco 6 dejar Is
piragua, porque ast me convenia, yr quo mm pips, de aria quo tenia sill
Is embarcase luego, 4 algunos baniles 6 botijas do agna ni mats iii menos'
4 quo metiese cantidad do treinta arrobas do pescado Wade; 6 nietido
todo osto dontro, (A puesta del sot atraves4 luego ft Is punts de Araya sue
si an Is Tierra fume, porque por mi parescer podia tratar soguramente
ml prop6sito. B uI t.om4 puerto an to dicha Tierra firma, 4 di cuenta Cs
los deniats quo coninigo ihan do ml prop4sito, couno era do sorvir at Roy
6 avisar ii too quo estaban an Maracapauia 6 Ct todos lot domula comarca.
nos an In costa, hasta Ilegar al Nombre its Dios; y ells me respondie-
iou quo los pinS ddlo, 4 1110 era may hien acertado, 4 quo ellos me so.
guirian bans el Nombre de Thos, pues quo era obra tan buena. E do sill
nos bicimos it to veto, 4 llegamos equal din Li Maracapana 6 dare aviso,
como so balls acordado, (A at Pedro Provincial, 
at 
coal no estaba ski ni at
uavio tampoco. Y progunté quién estaba en so Ingar: dijéronme quo Fray
Alvaro do Castro, at cual lo pedf una aguja do marear pars proseguirmi
riaje, porque ansi couvenia at servicio do Dios y de S. M., porque quo.
dabs an Ia loin do In Margarita tin tirano do Ins inns malos prop4aitos quo
jamits habia viflo, porquo pensaba destruir toda In costs do Is Tierra fine,
4 hasta liegar at Pord, 6 no tiar vida at Fraile, 6 dest.ruir los monasteries
adomas, como fueseis domInicos 6 franciscos. Asi misino lo roqueri Jieso
LLV1ZO (A at Padre Provincial, yr 61 me respoudió que 41 to bails aol, 6 quo
me fuese (Acenar con 61 at SI' Casa, yo 6 otros siete 6 ocho quo conmigo
babian saltado on tierra, dideudo quo luego nos baria proveer do to no-
cosario pars nuestio viaje. B 405410 quo fuimos asentados, not pidieron
las armas, porque no estaban seguros do nosotros: yo so ins di todas las
quo teulamos nih, quo eran tres arcabuces 6 cuatro 6 chico espadas, 6 lea
dije luego quo enviasen por las dernas arias at barco, quo eran echo an-
cabuces 6 doco espadas iS doe cotas 6 una guineta, las cualos arias eats.
ban todas anrimadas ei Ia popa dol barco, yr on hahiéndoso entregado an
elms nos dijeron quo no nos podian aviar hosts quo viniose at Provincial.
B venido quo fiie, acordd at dicho Provincial do ir contra el tirano con In
goute quo tenia 4 con nosotnos, quo 6rainos din 4 solo; 6 ansi todos Ion
mios 6 los otros 4 con algunos amigos quo at dicho Provincial llanió, quo
seriamos todos ciento 6 tantas personae, so embarcO OD an navio to major
quo pudo, aderezado aegun to quo tonia, do bombas do fuogo 6 arcancias
6 verses, 4 hasta treinta arcabuceros con at barco quo yo 6 los doSs
babianios traido, arinado con ocho realms é dos verses on to proa, 6 eels
arcabuceros, 6 una piragua do indias coo algunos ospaãoles, yr at batet
del navlo con otros don versos arunado 4 modo do patar con otros solo at-
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cabuceros. E con osta orden so bizo 4 Ia vela pain In Margarita, din 'le
Santiago en Is noche, donde estaba ya ci tirane reforzado con sit con
intento do tomaflo 01 dicho navio, quo arriba dije quo tonia on su poder,
con otros dos burcos, el uno mayor quo ci otro. E ansi el postrere dia do
Julio tooth tiorra an is Punta do las Piedras, que es an La dicha isla
Margarita. E la nocho antes entrió el dicho Provincial It Diego Hernao.
dez, Capita del dicho su navio, en In piragua con ciertos e-spafioies, it
roconocer si Ia piragna quo yo doj6 en In Puut..s de ]as Piedras estaba nih,
quo la tomase 6 la truxese con todo lo demils quo hailase an un baso quo
aIR estaba, porque In dicha piragna pudiera sufrir tanto come nfl her.
gantin, porquo era do nuove bancos, pan arinatta para ci ofecto quo iba 6
er contra el tirano. La cuat balk ci dicho Capita quemada, y entró ell
bohuodonde ha116 un indio 6 tins india, ladinos, quo lesdixoron qua el U.
ratio babia enviado a) II seis do caballo, arcabuceros, A quemalla, 6 quo cada
noche venian alff 4 saber nuovas si al navio quo hishiatnos ide 6 tamer
del Provincial lo trainu per dot dicho tirano, é ansi mismo preguntaban
por tin cbincborro q'ie sill tenia oh dicho negro Abase do Niebla con qua
61 peacaba, ci cual nunca hallaron con ester modio tendido an In playa,
el cual balk ci dicho Capita Diego fernitndez, avisitndole los indios
dóndo esta'oa, é ansi ho tom6 con los dichos indios 6 to blent E t ha ma.
finns et dicho Provincial 11096 A surgir at dicho puerto, dondo supo del
dicho Capita In quo pasaba, segun los inclios lo inforinaron, 6 luego
echó on tierra genie pan tower agua, porque dolls trala necesidad, con
arcabuceroi quo biciesen guardia; é todo aquel din so gast6 solo on traer
dos pipaA do agua do tin gasuoy, media iegua do alit. E otro dia per la
maiana so 11ev6 6 so puso en oh major lugar, pore si venia at-
guns genie do la isIs 6 dot tirano; 6 luego Ilegaron tres do 6 cabaiio, ye.
cmos do Is isis, el uno deuce hlamado Gaspar Rodriguez, que file ci
primoro quo nos IIeg6 6 hablar cuando lIegamos 6 Ia isla; el cual, cono.
ciendo el oavio, venia per el Provincial 6 pore] Roy, y entr6 ell intel
quo be recogiá, 6 vino al navio, con harto teinor, creyondo set engaffado,
porquo iban en e'l aigunos soidados do an compaflia quo io conoscian. E
liogado al navio 6 visto RI Provincial, se alegrO 6 parosció quo rosucitO do
muerto 4 vivo, 6 sill di6 cuenta doe! ostrago quo el tirano baths an In isis,
aM en Is gente dells como en Is suya, 6 on Ion ganados 6 casan 6 ropas do
toe vocinos, quo so habisu buido 4 los monies, per temor do ver su cruel.
dad. El anal cont6 quo habia ahorcaibo 6 inuorto 4 ciortos do Ins suyos
porquo so Jo huian 4 los monIes 6 porquo temia quo so quorian algunos
slzar. El Provincial se Is ofreciá on nombro do S. M., qu6I venia pan
recoger los quo quisiesen axorse al nsvio squel dia, 6 quo esperaria
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hosts otro ilia, on el cual Ileinpo podrian venir muchos 'Ic log quo esta-
ban tres 6 cuatro leguas do alt1 00 (1DM sierras; 6 vista otto dia quo no
vonian, ecb6 ci dicho Provincial quince arcabuceros con chico iiidios do.
choros, naturalesi tie Ia isla, para quo ontrason bans una logna en tierra,
6 hater cspatdas 6 guardia 6 Ion quo bajasen do lag sierras 6 recogerse at
navio. Y este propio dia salitS at tirano del pueblo do Is. Margarita con
sesonta arcabuceros 6 veinte do 6 caballo, al dicho puerto do Is Punta
do Ins Piedras 6 reconocer si el navio venia par 61, quo In hahiau dodo
nuova ci dia autos, cierto espailol quo he liuy6 del golfo tie Cariaco, dondo
el Provincial habia enviado ;i recoger ciertos espaflolos pie alit estaban
hacienda una nao, los cuales no qui.sierou vonir 6 hacer sit tuandado,
antes oste ospaflol, llatua4o Diego P6roz, carpintoro do riben, coo otro
do an oficio, quo so fueron 6 Ia isla do Is Margarita, pensando remediar
sus inuxeres 6 cuss, 6 his cuales Ilevaron unos lijulios do (Joriaro; do Ion
tusks espaloles supo 6 outendi6 el tirano quo el Provincial venia an ol
dicho navio con mucha gente 4 con piraguas 6 dos bareos, 6 quo los quo
61 habin enviado 6 matar el dicho Provincial 6 toniallo ol navio, log indios
amigos del Provincial 86 lost habiau rnuerto casi todos 6 los deSs tenian
presos. E pam cortificarso desto sailS ci proplo Lope do Aguirre con Los
sesenta arcabucoros 6 vointe do caballo 6 recociocer si esto era vordad;
6 coma Hog6 4 ciorto alto, mu do una logua autos del puerto, hobo vista
do Is gente quo andaba an tierra acarreando agua, 4 paresci6ndole quo
era rnucha gente, sogun despues so supo, no se doscuhri6, y eché din do
caballo con ciertoc do It pie pars, quo doscubrieson todo In quo unas pu-
dieson, do lag cuales tuvioron vista Is gonte de arcabuceroii quo ci Provin.
cia) babia enviado, Los cualos irutentaron, doscubriéndolos, do dar on el ti.
rano; 6 Ion del tirano, an sintiendo quo babta gonte an tiorra, Ion arcabuco.
ros, buyeron. K anal as recoil6 Is gente del Provinical al navfo, é espord
alil haste cuatro dias, osperando si alguno do Is isis acadia 4 recogerso an
ci navfo. E do sIll 6 poco too el dicho Gaspar Rodriguez cots otros do 6
caballo, y el uno dollos, criado de D. Juan, quo andaba al monte, lout cualos
dijeron el estrago granite qua el tirano hacia an lag VidaM 4 haciendas do
los vecinos do Is Margarita, 108 cuales no sabian do ciorto do In inuorte
do D. Juan 4 do Ion tionias quo el tirano habia dado garrote el ilia antes
on is noebo quo vino 6 reconocer el navio, log cualeq so voiviaron 6 las
sierras dondo ostaban, diciondo quo otro ilia Ion aguardasen, 6 quo verolan
ells 6 inuchos inns. Lo cual el dicho Provincial cumplió cot , aguardarlos
todo atm din 4 otra nocho huts el punto do) alba, quo so hizo 6 Ia volt
part ir (i poner on at morro del puerto del pueblo do Is Margarita,
doudo decian quo acudirian todos, at aIR so pusiese ci dieho Provincial
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COD RU Hots. E 581 Ne partió pam eat. efecto, 6 tardó dos dies iS doe nocbes
an liegar a ponerso on el dieho lugar. La noche autos quo so partiose do
la Punta tie las Piedras vino 6 ol navio tin hijo del Akaldo mayor,
Ilainado Cristiibal Covo, quo iba on *1 dicho unv(o, y trujo par nueva
ciorta c6mo el tirano la noche del dia autos hahia dado garrote a D Juan
do Villandrando 6 al Alcaldo Manuel Rodriguez, 6 ai Aiguacil Cosine do
Le6o, 6 6 Pedro do Cácorea, 66 Diego P6rez, carpintero, 6 6 Un Juan
Rodriguez, crindo do D. Juan, 6 hahn muerto otto dia ii su Maestro do
eanipo, 6 dos diM autos el dicho sit Maostre do campo it arcabuzazos, Per
maudado del tirano, 6 otro Qipitan. E Ilegado quo 1u6 all dicho Provin.
cml at thcho Inorro 6 puerto do la Margarita con an fiota, so inostr6 con
esthndartes 6 envi6 Dna piragua al inorro at dia notes, it vet si podia
tomar aiguna league, 6 fu6 descuhierta do dos do it eabatlo quo onviO el
tirano, los cuales reconocieron sergene del Provincial, 6 le tirarou mu-
chos arcabuzazos 6 do toe tiros quo tenian; poro ningun daflo rocibieron.
E toda aquolla nocho estuvo ci tirano con sit geute an arms 6 vela, segun
paresci66 la mafiana, pie so descubrieron, cuando el Provincial doscu.
bud, 6 DoM hicierou una bran salva do arcabucorla, do mas do cionto 6
cincuenta arcahuces cada yea, mostuindose encarnizada, 6 descubrieron
todas sus tianderas, tret do infauterIa 6 otras tre.c do caballo 6 otras tree
6 manera do ostandartes, toda.q
 fechas do nuevo, porquét no tenia sino Un
estandarte quo tomó at Gobornador Pedro do Orsua cuando lo matd. Y
el Provincial, vieW quo donde estaba surto no podia bacor dado all tir'tno,
so hog'S 6 so puso lo was cores quél pudo del pueblo; 4 corno el mario
podia mes do doe brazes y media do agua, no pudo Ilegar tan cerca quo
pudiose hacor daflo con el artilleria, pot ser plaza do navios, porque all
artilloria eran venos do poca numoracion Envid In bares del navlo con
log
 versos 6 sue arcabucoros 4 ens rernos Con usa bandera blanea on forms
do Paz, pars vor si ci tirano le d 'sria plfitica; 4 visto quo no so to dabs,
antes le tiraba .1 artillorfa quo tenia, mandó quo fuese ol barco 6 Is pi.
ragua 6 Ia hicioso ci daflo todo quo pudieso. E 6 la primers rociada do los
Torsos parosció quo rescih,ierou algun daffo,porque deAamparalon Ia plays
6 Ia plaza del pueblo 4 so pusieron todos los demos doilos detrds do Is
fortaloza do las cow quo ostaban entriestas, porqne otras muchas tenian
dorribadna 6 quetnadas. En fin, so trabd el escararnuza do arcabucorfa do
tierra 6 do inst pot espacio de nun hors, y el unto ayudaba to quo podia
con los versos. Y ci Provincial maud6 rocogor sus barcos, coo propdsito
do dat 6rden pan quo so quomason los barcos quel tirano tonic on all
navfo do plazuola quo habia tornado; 6 heebo el artificio pars all fuego,
all tirano, tetniondo eats dab, hizo sahir toda Ia gento por defensa do los
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barcos y el navlo; 6 paresciéndole al Provincial quo no podia conseguir
an efocto sin riesgo do quo Is matasen algunagente, porque Is arcabucerla
del tirano era mucha 6 muy reforzada do polvora 6 municion, acord6 de
no intentallo por tenei poca giants como tonic, 6 pocon los tiradores, 6 inuy
poca pOlvora é ruin 6 fiats munition. E a4 acocneti6 otra vez Is escara-
muza con los versos do los barcosy el navlo, prohando €1 con ellos podia
desfraudar los dichos barcos 6 navies. E visto quo era poco el daflo quo
hacia, comut6 el tirano 6 wand6 quo tirasen 4 la gente. Y on edo Ins
indios guayqueries do La ida estaban 4 In mint on no cerro, una legus
do sill, 6 bjaron ropresebt.ando is ecnramuzs contra Is gente del tirano
con 01 color do nosotros, 6 ansI as torniS 4 encender Is escaramuza porque
In, gente dot tirano era aventajada, por set mucha la arcabuceria 6 do re-
forzada p1vora i Intliticior.; pero los indios, cone' calorde nuestra geute
6 con ba barcos 6 piraguaii, les bacian espaldas, se mezelaron con alas
do seseuta arcabucoros del tirano, obra de dent flecheros, 6 todavia los
bicieran daflo th Is gente do 4 coballo no salieran en socorro do Ins suyos,
In, oust 1u6 causa do quo Ins indios as retiraron at arcabuco 6 Is, gente del
Provincial quedó desde Is mar trabada con los do Ia tierra 6 basta que
los do cabailo recogieran su gente. Sospechóse habian recibido algun dsøo
6 Ia geote del Provincial se recogi6 Al navlo, porque era ya tarde; y
vMto por Ins del Provincial é por los tie su acuerdo el poco efecto quo ha.
clan, 6 quo et tirano do nuovo derribaba las casas dot pueblo p en otras
pegaba fuego, 6 que cierto vecino quo estaba on tins sierra Is envió to.
caudo con una piragus; do lo cual ontendid el poco provecho quo sIll
batia, 6 quo ya Ins mantenimiontos so Is acababan, porque habia does
than quo andaba sin poder hacer con en quo remediaso La gento do Is
isis, acordé aquella noclue, sin que el tirano entendiese, pararlo 6 venirse
Is vuelta do on sitio Maracapana 6 poner remedio on Ins pocos quo sill
tonia, 1 it Jar aviso con Is, mayor presteza quo pudiese en Ia Costa do
Tierra—firmo y en La Ida Espaflola, pan quo as proveyese el remedio
quo mas convinieso 6. [as destncci6n del tirano, 6 6 In menos quo no
consiguiese an 'nal propdsito 6 diabólico intento quo Ilevaba, do destruir
teds In Costa do Tierra finno, lisa el Nombro do Dios, por donde pieD.
as ontrar all Peril 6ser Seflor 6 Rey d6L. E anal et Provincial vine 6 Ma.
racapana 6 los 10 do Agosto, donde provey6 como equal sitio 6 Ia gonte
quo en 61 quedabs quodasen 6. recaudo. E otro din, ii Ins II del dicho
moe, as biso 6 la vela, Is vuelta do Burburata, donde tardó oclio dias an
Ilegar con calmas, dondo svia6 pars quo do sill pease Is anon 6. Coro 6
Cabo de Is Vole. 6 do aId fume adolanto 6 Mets el Nombre do Dios; 76
los 20 del dicho moo parti6 pars Ia Isla &psnola, do donde 6 Sancto
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Domingo 4 log
 27. E inforrn6 al Audiencia Real do to que pasaba t cores,
do to done dicho tirano, segun quo as bUO do Joe quo so pasarou del
dicho tirano at dicho Provincial, y do to quel dicho Provincial vido.
En 3 dim do Soptiembre do 1561 años, at muy revorenilo Padre Fray
Francisco Montesinos, Provincial do Is Orden del Señor Sancto Domingo,
duo quo esta relacion to W dada, 'S to quo pas6 6 64o quo doctara es
cierto'S vordadero, y lo dermis as informado quo es 'S page anal ; 'Sansi
to jnr. pot las órdenes sagradas quo rescibi4, 'S in firm'S.
El Provincial, Fast FRANCISCO MorqrsSlNos.
ROMANCE INTERCSLsDo EN EL TEXTO.
Riberas del Maranon.
do grao mat so ha conjolado,
so Iovant6 un vizenino,
rally poor quo andaluzado.
La muerte do muchos buenos
at gnu traidor ha causado,
'isando do machas maflas,
cautelas, como inalvado
matando ü Peiro Dorsua,
Gobornador del Dorado,
y 6 su Teniente B. Juan,
qua do Vargas as ilamado.
1' después 4 B. Fernando.
su Principe, ya jturado,
con iuás tie cioiit caballeros
y toda Ia for del campo,
matándolos 4 garrote,
sin potter nadie evitarlo.
Fasta an clérigo do Inisa
las entrafas to ha sacado.
y Is linda D. 6 Ink,
quo It Policena (a) be iuiitado.
DV inuorte 4 no Comendaclor
do Roden, viejo y honrado,
porque Is ordeiió Is inuerte
por senrir at Roy su auto.
Llegado 4 la Margarita,
do fug
 bien agasajado,
con an daflada ioteiuci6n
4 todos log
 ha engaflado.
No quads hombre iii thujer
quo mal no fueso tratado
deste cruel matador,
quo do Aguirre era nombrado.
Pasados algunos dma,
4 gran mat determinado,
mat6 6 todas log junicias
y 6 D. Juan do Villandrando,
COB filuchor. do Jos Vecinos
ii.ás principales y hoorados.
Y comno perro rabiosq,
qued4 tan encarnizado,
quo do sus propios amigos
6 inGs do vejute ha matado;
y entrellos log
 mit' queridos,
fasta an Maestro do carnpo.
Y taunbitcn mat6 mujeres,
y ( frailes no ha perdonado,
porquo he fecho jurarnento
do no perdonar perlado,
pues macmS 6 su confesor,
habi'Sadole confesado,
do garrote por to boca,
per set mis martirizado.
A nadie tIs confesion,
porque no to ha acoatombrado,
y as( so tiene por cierto
set at tat onclomonjado.
(a) Pelicans, per Polyxena, bija de Prime y do Hdeabs. Estando y& an el temple
pSrS casarso con Aquiles, 691a (us muons per Peru. Despuds do Is ruins do Troys, Pirro
hunulO A Polyxona sobre Is tombs do an padre.
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RELACION
may verdadera do Lode lo socedido en el rio Marauon, on Is Proclnoia del Dorado, booM
par el Gobernador Pedro do Onus, dende que foe enviado do is eludad do Lima per el
MarqnO do CaOeto, Visorey do ins Reynos del 19th, y do Is ninerte del dlebo Pedro do
Onus y .1 comienzo do lo g tiranoa P. Fernando tie Gutman y Lope do Aguirre so sub-
cesor, y de lo quo bicieron fasts Ilegar A Is Margarita y oslir dells, per Gonzalo do Zdnigs-
Entendida In gnu noticia quo en el Pind so tiene del nuevo inundo
Dorado, pot el Marqu& tie Caflete, Visorey tie Ins Reynos del Pin!, do.
ter-miuó do enviallo it descubñr par dos partes it dos Gobernadores. al
Goberuador GOmez Arias, pot is ciudad do Guanuseo, con ciento y Cm.
cuenta horpbres; y al Gobernador Juan tie Salinas, pot is ciudad do
Loxa, con do;cientos y treiota hombres. Los cuales Gohernadores so per-
dioron y desbsrat.aron con twa armadas par el aspereza do los mantes quo
4 ]as vertientes do Is mar del None hallaron, y salieron perdidos, cada
urzo por doudo habia entrado, dejaudo uiuchas muertes do hombres y do
eufermedades. El Gobornador Juan do Salinas dojó poblado no pueblo.
para volver Li entrar par sill (teats tlicha jornada, pot Is gran noticia do
mocha goose, do oro y plate quo par el rio del Maraflon abajo haMs
teuido.
En eaSe tioinpo habia ilegado Pedro do Orsua do PanamA, quo venia
pot inaudado del dicho Visorey, y do La conquist.a do los negros aizados
do Nombro do Dios y PanamA, trayendo prose al Bay do los no ros y
hahiendo hocho on ellos may grande estrago.
Habiendo entonclido el Marquis do Cafleto set y baber sido el dicho
Pedro do Orsua may sorvidor do S. M. dies y asia aflos habia en eatas
panes do Indies, y tan hiou quisto on aquellos roiuos del Pin!, y tan
buon caballero y soldado, determinA dallo Is dicha ontrada del Dorado.
La coal en ci PitA Ilasnaban Ia entrada de Gomez do Alvarado. porque
In, habia pretendido hacor, y so la ha.bia pedido at Viroy D. Antonio do
Mendoza, y gastaba on ellas quiniontos mill pesos suyos y do particulares
como hombre quo era do los mu podorosos del Pint; el cmii dicho Virey
no so iieterminit at ilfirnola per ciertas causas quo pam ello hul.o, y si Is
hiciero entooces, swats man do mill hombres del Pint y entre elba mu-
chos vecinos y may rices quo pan ello ostaban movidos. Do entonoes
acA nndie se habia atrovido A pedir Ia dicha ontrada, par ser con do tan
grim gasto y costa, haste, quo Pedro do Orson in pidió al Marques do Ca.
fete. y so In di& no teniendo mu do una capa y una ospada, y In ayudd
do Is cain tie S. M. con quince mill poses pars ebb, per der remedioA
unuchos caballeros 4hijosdalgos quo on Pint andaban per-lidos, v per el
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provecho quo 4 S. M. so to .seguia do 'jue RO pobia.ce y descubriese tan
vice, y grands tierra. comb so creyui serla, por In iioticia do ins Amazonas
quo Orollarm hey6 it Espafia, y por las grand"
 nuevac quo lievaron .Iocs
mill indios del Brasil quo pot el dicho rio del Mantfion subioron 6 PinS
en tiempo quel Licenciado to I:t Gaqca gobera '.bt aquellos reinos. Los
cuales indios ealieron de so tiorra con in Gacique y Señor liamatlo Vi-
rraz4, & flu do vivir. do galtear y do robar y corner indios, qun In con
pie ellos inns cuhuliciaji y tienen en mac, despuss qite una voz se ceban
en corner came hiimna,,,i y n.sI to hicieromi y fueron guerreauido ci rio
arriba, (asta Begat at Pirü ' le doude once. Y tarclaron 6 subir catorce
afios, deede su tierra, quss an Inguna y tierra del Brash, y o.stá, sogun
decian, corn de In boca decte rio de las Amazonas, pot doode bajamos
an no ao to quo en catorce suhieron sIlos. Do los cuales doco will indio5
co llegaron 4 PinS nina que trescietitos yet Señor principal entrellos, y
los denifis muneron on .1 rio an giterras y an enfermedades; los cualos
fueron presos do e'paffoles en Ilegando 4 las Chachapoyaa, y Ilovaron at
Señor dellos A In ciudad tie fAuna, el ctial con Los dernA iodine dijeron
hatter vista per at rio mejor tierra y inns rica qua PinS, y otras muchas
costs, qute an tot mentian.
Dada la entrada par ci Visoroy y Oidores it Pedro de Orsua, y ha.
ciéodole Gobernador delia y (Japitan General y Justicia mayor do tree.
cientas leguas ol rio abajo, y todo to cnac quo descubriese baste Ia mar
del Norte, despachó luego sue Capitaues por todos Jos pueblos del PinS
y 6 pregonar ens provisiones. Y luego to ofrescieron entre vecinos met-
endorse cient mil pesos, y despues so suilieron afuera; y con todo
osLo hizo Ia jornrida con mocha trabajo y poco ilinoro y con palabras,
quo tenia muchas y tontas, que engaflaba y traia usi 6 cuaritos topaba,
y nsf sali6 eon silo, toviendo tat, poca posibilidad; to quo otro no so
atresjora A hacer maims do eon doscientos mill pesos.
Pam poder contar to sucedido an Ia dicha entrwla, homos monester
decir dot arts qtuos at rio pars podor entendorle, puss todo at suceso foe
en itsin satir del cliche rio.
El principal brazo del rho, liamado de las Amazonas y par otto fern.
bra at Mar Dulce, as at rio do Ion Bracanioros quo nato en ins Provincina
do Guanuco y Chachapoyas, y eutran an e'l otros cinco rios muy cauda-
laws, do trescioutas leguas do so corriente; 104 cualea dos 6 la entrada
y juntas deste principal rio son despoblados y tienon de boon media
legua, y tin cuarto do iegua an aucho cash uno cuanjo outran an at
grande, y van todos juntos en mm par no deopoblado do trescicatas leguas
quo hay do PitA 4 to priunora poblacion.
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El primero destos no.5 quo so junta con el mayor ques do Ins Bra-
camoros, se llama el rio Zamora y entra. 6 inano izquierda, viniondo pars
ahajo, y once las ospaldas do la ciudad do Loin on las Provincias do
Zamora.
Cineuctita leguas mas abajo, 6 In dicha rnano, pasada 18 serranIa
entra et rio do Manirnyo, quo es do Jos sois rutty caudalosos, y naco en
Tomebamba y Provincia do los Canares.
A vointe leguas ma abajo, 6 Is mane dereeha, cotta el cututo rio,
ques do los Motilones, donde so bizo ci armada, pot ci ctiai hajatnos y
suhieron Jos iodine del Emil a. PinS: vonimos pot oats rio cient
leguas quo habia fasta el grande, y nice 41 las espaldas do Toyama y
Bamba, en las Provincias do GUaDUCO.
Mu abajo, 6 Is dicha mano, entra ci quinto rio do Cocuma, pies
mayor quo los doinds cads two per SI, on d coal outran los ma sefialados
Hoe do Pird, quo son ci do Xaguta y Culcas, el do Apurima. y Avancay,
y el rio do Cuzco y Quiquijaun y todos los rios do los Andes del Cuzco.
Cient leguas mas abajo, A tunno izquierda, cotta el sexto rio, quos el
do Ia Canela, pot donde bajó Oreilana, segun nos dijeron Ins indios do
Is prime,ra Pro'eincia, questut do sill treinta leguas, y ccSmo babia fociio en
aquel primer pueblo nit berganlin, y nos moatraron yerro y clavos deilo.
Nate €1 dicho rio 6 lay. espaldas do Quito, on las Provincias do Ins
Chunobos: es muy mayor quo ninguno do loo pasados y ado quo dos A
trot; juntos. 6 6 alguuos paTescicS quo era poco menor quel quo llevtbatnos
y babiamos venido
Do sill doscientas leguaii pasads In primers Provincia, en ci dospo-
blade, sali6 otto rio 4 inano dorecha, en una barranca bonueja, pie DOS
paresci6 era tan grade comb el do Ia Canela; no supimos do ddnde
venia y do alit adelante hate el rio mucha cantidad do isles y brazes, y
no so pueden r000cer Jos quo son rios, porque so baco al rio en muchos
brazos y entran rnuchos esteros do ci4nagas y lagoons y vs hecho one mar.
Tine ci clicho rio do lea Amazonas ochocientas leguas do dospo_
bla*Io, eu ties despoblados: ol primero tiene trescientas, y luego hay Is
priment Provinci'i, quo tiene ciento y ciucuenta; y Iliego otto despo-
blado do ciento y cincuenta leguas; y tuege otra Provincia, quo tine
dosciontas, y luego otto denpoblado do trescientas leguas; y luego otra
Provincia do caribes, quo hay desde ci principio della, pies on pueblo
grande en is mar, doscientas leguns do mal poblado. Y los pueblos son
do no ma do one ens 6 dos, y no tienen comida, potpie so sustentan
do solo pescado y cuescos do poimas. Llega is mares doscientas loguas
por el rio arriba hasta ci primer pueblo tie caribes quo topamos.
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Hay 6 Ia ljoca del rio gran odmero do bias, sodas despobiadas;
croce y mengua Is mar 6 Ia boca del iliebo rio mas do media legus ; sale
it Ia mar en muchas bocas, 6 Is mayor dicen lea pilotos quo tiene assents
leguas, y asi DOS parescié, porque vointe dias antes do Hegar 6 Is mar
perdimos do vista Ia Sierra do Is otra bonds del rio.
Eritra el agua duke del rio cuarenta leguas, y hay niuy grandes
bajos fasta 50800ta leguas Is mar adentro, per to cual no puoden entrar
en et rio sino navios muy pequoflos 4 bergantiocs.
Decino ls photos quo[ rio do Maraflon es brazo del do las Atnazo.
nas, potpie bilcia ol rumbo quo sale a la that el rio do Marafton vimos
apartar no brazo y correr bacia allá, per donde so entiende quo es todo
tine, puss no oak el uno del otto was do ochenta leguas.
Partido el Gobornailor Pedro do Orsua do Is ciudad de Lima 4 hacer
A armada, trujo macboa oficiales do navio y herreros y todo to necesario,
y puso el astilIer, it In barranca del rio do lea Motilones, veinte leguas
do un pueblo do espaftoles Ilaniado Santa Cruz, ol cuat despoblaron lea
vecinos déI por venirse con nosott'os, pot ser Is, noticia qua tralainoe
tan grande.
Dejada orden del dicho Gobernador en at astillero en lo quo con.
venia, volvi6 S Linta A despedirse del Virey y 6 r600ger gouts. Y vol.
vindose a Ins Motilones con to quo pudo, nos juntamos con 6!, dentro do
nUn y medio, trescientos hombres; y juntando dent arcabuces y dent bo.
tijas do pólvora, ol plomo necesario; y so gastaron en is jornada was do
mill caballos y Iiov6bamos quiniontos, los mejores pars, ombarcar, tra.
yendo doe mill piezas do servicio.
Acaecid en edo tiompo en el pueblo do espafioles Ilamado Santa
Cruz, quo tin Capitan Gohernador, doudo suyo, Ilarnado Francisco Bias,
y otro deudo del Virey 6 do on case, con otros dos soldados, inataron at
()apitau y Teniente del dicho pueblo, sobre pasiones. A lea cuales mats.
dotes prendió el (Jobernador por eugafio, y los cort6 luego Ian cabezas
Stodos, do to cual qued6 tan bien acredilado eu Lode el reino con ci
Virey y Ion doSs, quo ii nioguno tenian en Sn, Di Sn pot 3ervidor do
S. M. quo at dicho Gobernador.
Yéndonos S ernbarcar ballamos hocboa once navies, Ins doe bergan.
tines y Ins nueve barcas Ilanas, quo en cat una cabian cuaronta cabs.
ties y dosciensas personas; lea cuales navies ostaban podridos ya, pot ser
do ruin mailers y haber mucho ya quo estaban hechos. Do lag nueve
barcas as quebraroo Ian siete at echarlas at agua; solainente quodaron
doe sanas y otra muy atormentada, quo no pudo traer fruso, aino now
porros y algunas puercas pars, crier, Is, cual so quodó anegada on Is pH.
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morn Provincia; y do las dos quo quedaron mass, In una no pudo traor
caballos, mu do geute y tops, y In otra trujo vejoto y Mete caballos. 1
pan en quel (Jobernador viniese, hicimos tots los FoldAdoo del campo
una canos muy grando do tin arboi quo sill eerca estaba, en quo nos tar
danios ocho dma, on Is cual cabrian cincuenta hombres.
Los dos borgantinos quo habia. on ci urno vino In rope, y rSrnars
del Gobernador y municion, y on ci otro Be ombarcó U. Juan do Vargas
con ochenta hombres 6 Ia tigers. 4 recogor comida adelante, 4 win Pro-
vincia Ilaniada Cocama. Y notes habia enviado 4 Garcia de Arco con cus-
renta hombres on canons y balsas, los cuales errarol! Ia poblacion y pass-
ion t.odo at doapohiado 4 Ia pritnera Provincia, donde toe hallainos en un
fuerte quo hnhian becho pars defendorse do los indios quo las veuian cads
dia 4 dar guerra.
Alguoos diu autos quo partiornos del astillero nos Ilegaron cue-
rents hombres do too quo habia dejado poblados Juan do Zamora en ci
rio do Zamora y Proviocias do Nasiquesinango; too cuales corno tuvieron
nuova por cartas quo at Gobernador Pedro do Onus fads eRta ontrada,
y quo no so Is babia querido Jar at Virey, per no quitarla 6 Pedro do
Orsua i 4 on Gobernador Juan do Salinas, 6 quion esperaban pars vonhrá
oils, determinaron venirnos 6 buscar. Y aM despoblaron el pueblo y so
vinioron dél cuaronta hombres at rio do los Motilonos arriba, fasts to.
parnos; y on las canons quo tralan y en muchna balms que sill so hi-
cieron do palos statics, so embarcó todo at eampo con mucho trabajo,
no trayendo ganados ni caball os, nina do los quo trujeron en la tins chats
4 barca, quo fuoron vointioiete do Ion mejores, y do lost soldados man pri.
vados, y todos lea m4s con sue sums so quedaron sill pordidos, ontre los
cualos habia mucbos cabalios y muy preciados y do mucho valor. En
Pith tambien as quedaron sill los ganados quo tramamos, do puercos y
cobras y ovejas pars poblar, y mucho yerro y lierraje, sin poder nails
aprovechar dello, pot ser do sill it Pint tierra do guorra do grandes mon.
taffas y dos; on todo to cud an habian gastado mucha caotidad do di.
nero. All era do ver Is gran pordicion quo qued4, y vor tots los solda.
dos tan tristos y pesant.es, an ver queilar sue calialico tan quoridos y
regalados, sue ganados, tops y hacienda, quo era gran ldstima do verb;
y tot osto to recibian con buen tnivno, porquo eaperabon verse dentro
do on moB, como decian Ian guiss, on In mejor y mu rica tiorra del
mundo. Y 4 ost.a canes so echaron en bblsa; do palos station nuos con
otros, per no rio tan caudaloso y peligroso y con tan gran riosgo, quo
acaeci4 Lalgunos desatarse Is balsa on medio del rio y salvarse las rids,
en un polo, huts nor soconidos, y perderse an ropa y hacienda; y otto.
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ir todo an at agus hosts Ian orillos, rotuando eon rnuy grau trabajo, y
todo at dia y nooks 110 cesando do lkver. V wi nos llovi6 todo an affo
quo auduvimos por at dicho rio, sin jainAs hacor buon tiompo ml oscam.
par siquiera media docotia do dias; quo ciertamente so puaieron A mucho
por no volvor 6 tierras, ml perdor SUS honras tenindolas an tans quo
Ian vidas.
Partituos do aquel antihero A 27 do Septiembro do 1560 affon, con
el trabajo dicho y may gran hambre quo as pa6 an trescientas leguas
do despoblado quo halls fasta In primers Proviucia y pueblo do una iota.
Kallamos A medlo camino it D. Juan do Vargas, quo nos estaba esperando
con un poco do maiz del rio do Coesina arriba; y fue tan pow quo no
nos cape A cads two parn. inatar Ia hambro (pie traIamos, y asf fuimos
por todo at dospoblado comiendo huevos ilo tortiign* y algun poscado, y
do to quo Inns so sustoutalia el cainpo era do lagurtos quo so matahau 6
arcabtizazos: alli Be roineduS at armada do mAs do ochenta canons quo
tenia D. Juan.
Liegamos dontro do veinte dias quo pirtimos del astillero at primer
poblado, dondo estaban los cuarenta hombres con Garcia do Arcs: los
111(1105 estaban aizados y huidos do sun casts, 7 asi to estaban an toda
squalls Provincia (Is temor do nuestra ida, y no Itahtannos otra cotnida
man do las quo hallatnos an his sonienteras, quo era alguna yuea y camo-
tes; todo to donuts tenian alzndo, y eltos oscondidos dondo jarn.4s Joe po-
diamos hallar, hasta quo ellos saltan algunas veces It riosotron rniiy etipan-
tados do vernon. Y at Gobornador Jos trataba muy bien y lea daha inucho
rescate; y tenian tanto tniedo do nosoiros y do los caballos, quo cusudo
venian on tierra, no osaban salir sino muy pocos, y luogo so volvian 6 it,
quo aug
 no tenia lugar at Gobernador do proguntarlos con Ins leuguas
todas vocos por In tiorra; y desquo as Len preguotaba docjau quo Ia tierm
adontro de twa parts y otIs dot rio no habia poblado, ni ells to sabian,
ni trataban coo otros indios sino con ion del rio, y quo abajo habia gram
tierra; y era por echaruos do us pueblos. Envi4 at Gobortiador 4 descu
brir pot un rio arriba at Capitan Pedro Alonso, at coal no balM casa ni
noticia dello. TendS osta Proviacia cionto y cincuonta leguas on largo;
pot at rio abajo vitnos 4 la barranca quince ii veinte pueblos apartados
at two del otro eta to" ella: nun, at quo man, do cinuonta conan cobi.
jadas do paitnas, cotno eran todan las dot rio fasts In mar, per no haber
sabana an todo at 'Jicho rio fasta Los caribes quo so ballaron ea algunos ca.
rril ton polados. Teniac Los diction indios buena ropa do algodon, do qua
anditban vatidos, y algunas joyas do ore fino an Ian orejas puontan y
hacian mucho por 010 y plata, y asi Inismo on todo el no, con log cuales
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indios rescatitbamos fasta lea plitos do estafio y peltro, pie pensahan pie
era plate, y fasts las pailas que ponsaban quo era ore. No comian sal,
iii so halló on todo el rio bats is mar, y cuando Is probaban osoupian
y no Is àomian, do is mist tuvinios gran falta en todo et rio, sin hallar
otra oapecio sino pimiento.
Dabs el Clobernador 4 los dicbos indios tanto restate y tratdbalos
tan Lien, quo no quoris Meyer i ninguno por fuerza pars rim, iii ellos
osaban it con nosotros; y asi dimos en tin despoblado sin saborto ni on-
tenderlo quo to babia, donde HO mas hambre quo en et primero,
porquo twa decian Ia longuas quo tratamos del Pird, quo no habia des-
poblado y quo dentro do CiDCO dies quo camiudsemos ague abajo, lloga-
riamos 6 Omagua, y asi nos to vonian diciendo So haLls do veinte dims.
Y mintieron on todo to quo dijeron en Pins, porque Is Provincia do
Omagna, quo ellos deciHo halter visto y pie era uniiy rica tierrn, jamás
so pudo hallar iii usher to (lute era iii 4nde estaba, v low inilios c 1 ue to.
par amos do la tiorra uos decian todoR quo adolante ostaba aquella Pro-
vincia; y era pot ocharnos do an tiers, porque no lea comiuMemos ]as
comidas. Y to quo los indicts del Brwfl habian dielto en Pini quo habian
visto do riqueza do oro y plate, hacisulo pot contentar it too espafloles
como voiso quo eran amigos dello.
O&minamos por este segundo despoblado nuove din, fasts Is Pro-
rinds do Machif are, de Is coal dijo Orellana grandos cosas cuando fue
4 Espafia; y todo to hizo por engaffar gontes y porquo el Rey to hiciese
Gobernador, porquo on tot to quo dijo hallasnos al contrario. Y tin es-
paiíoi its lost quo coni5l bajaron do Pin',, voMit con n050tros, é dijo quo
aquefla era is Provincia quo Orollano habit visto, y quo to parecia cuan.
do pot silt positron muy grando, y asi lei saii6 6 dar guerra, y come
jban poem y temorosos y no osaban tomar tiorra y caminaban dia y
noche y vein touches candela, paroclates quo todas ]as candelas y mon.
tes eran indies, y quo habiondo iridios habit riqueza. y Li eats causa tie.
varon tan gnu noticia del dicho rio.
La dicha Provicia tendrd do largo doscientas loguas, rio abajo,
mai poblado: voriamos 6 ]as bareness do abajo veinto y cinco 6 treints
pueblos, no tan buenos como los do Is primers Provincia. Los indict;
oran may ruin gonto, desnuda, sin rope, ni oro, ni plata; pregunt6les
el Gobornador pot la noticia quo Ilevdbatuos, y dijeron como too do
arribs, quo abajo estaba, quo fuàomos slid. Eovió ( doscubrir a! Capitsa
Sancho Pizarro Is tiorra adontro, el cual no bathS cost buena, y cuando
voiviS ItaLian ys muorto at Gobornador. El primer pueblo de Is dicha
Provincia, on el coal baltamos toe indicts deecuidados do nuestra ida, y
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euando nos vieron quo éramos tanta geute, vrnieron do paz, Ilegamos ya
alit tan gnu iota, quo cuando Ibamos por al rio ocupttbamos grail pane,
con toner por sill cuatro 6 cinco leguas an ancho. Liegamos alit con mM
do dosciontas canoes y reaches balsas y Los dos barcos grandos, quo too
bergantines ,ie nos babian ya quebrado. Y dos canoas may grandes, en
Is una venis at Gobernador y on Is otra Doffs moo con solo ospafloles
quo Is remaban, A is coal trafa at (lobornador on an y rancho.
Rabia 00 
€1 dicho pueblo gran cantidad do maiz 6 So do mill tortuRas
quo tenian Los indios on corrales corrados, [as castes tomaban an las
playas del rio, do vorano, pars cower at invierno; bone cads una tanta
came como on carnero, y as may sans, y La manteca delias as como de
nca, y major. Moo parece estuvimos on at dicho pueblo, doacansando y
engordando Ice caballos, veinte y chico dim.
Viondo at Qobemnador quo Is noticia quo tralamos habia salido in.
clone y quo Jae guias desvariaban y no acertaban on coos Agana do to
quo liabian dicho, einpez6 4 rescebir tristeza y gran moina y hacorse mat
acondicionado, aunque ya c'i to era do antes quo saLi6secnoe del Pint; y
vonia mat quisto con todos los So do too soldados, y no queria amistad
con audio, y trataba inal algunos do palabra, to coal no soils hacor autos
dosta jornada con nadie, sum quo babia sido oL mao bien quisto Capitan
con todoB y quorido do Bus soidados, quo podia ser otro ninguno, por
dondo quiera quo habia andado. Hobo aigunos amigos 8U705 quo muchas
vecos Is dijoron y aconsojaron quo ropartiose cargos y biciose Capitanes
y Oficiales do su campo, to cual no liabia hasta oDtonces fecbo, ni los
pousaba hater hasta descubrir is tierra; y tainbion Is dijeron quo faciese
un Capitan do su guardia y liegaso 6 sI Ursa docena 6 dos do 8U5 amigos,
y so guardase y estuvioso 6 recaudo, porquestaba inal quisto y to quorian
mat algunos, y In gonte quo trala era del Pirá y podria ser ordenason
algun motin vitndose perdidos. A to cuat respondia quo no habia me.
nester guardia dondo tenia tantos viscainos do a bands, quo 4 Is pu.
mera palabra quo on vascuonce ]as bablase, vendrian todos 6 morir par
Li; y ollos fueron Joe prirneros on at inoUn y en an Caminamos
por aquella Provincia dos dma, haste. liegar 6 an pueblo ilamado Moco-
moco, dondo mataron at dicho Gobernador.
Venian an at campo dote 6 trace soidados, too mayores traidoros
quo on el Pint liable, Los cualos vinieron 6 Is entrada, entendiondo quo
Pedro do Orsua no so ocharla at rio abajo, Di querria hater Is jornada,
teniondo tan grande aparejo pars poderse alzar y revolver sabre el Pint;
y to mearno tonian entendido Los So vocinos del Pinl,.y ostaban aperci.
bidos pars, si rovolviesea, resiati plo, y babia mucbos soldados eepor4n.
33
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data, teniondo por ciorto BU vuelta. 1' desto arts lo habian iufama*to
muchos at dieho Goberiiador, corno hombres quo to deseaban; poro it
DO peoso tal, ni to hiciora por itiuguna via, porquo siempre 60 preci6 do
muy lea1 servidor do S. M., conic , Ic fué.
Vindoso sates dichos soldados, quo traian eats, inala iutencion, me-
tides par ci rio abajo yen parts quo no podia volver at Pint y debajo do
mano do Gobernador, dondo no vivian cot, tanta libertad corno action,
det.erminaron, como dies habit to traIao concortado y despues to decian,
do inatar at dicho Goberuador y alzarse con to goats y venir el rio abajo
en bergontines 6 In isla Margarita pan totnar agua y ref resco, y do ahi
pssar por Nombro do Dios y at Pirá pen potter apoderarse d.I. E pan
esto babiaron y eogafiarou ii U. Fernando do Guzman pan quo fuose su
General ; el cual, come era inozo y do pocas milicias, acetolo luo go. Y
coocertados en esto, heron Ia noclie siguiooto, it Ins din bores, con algu-
nos amigos quo cads uno do log dichon traidoros tonia, it cam del dicho
Gobernador, el cual hallaron acostado an una hatnaca y to dioron de
estocadas, y salieron diciondo: "Libertad, caballeros, viva D. Fernando
do Ouzinan." Al cual alboroto acudia mucba gente coo stis arinas, 7
luogo log nietian an at escuadron; y nsf acudi4 D. Juan do Vargait, To-
nierite del ilicho Gobernador, At coal iba ya it busear at cruel tirano do
Lope do Aguirro, y encoutricndoio on .1 camino, to ditS una estocada quo
10 postS par medio dot cuerpo, 6 él y 6 otro soi,Iado quo venia Itegado 6
1; y luego Is acudieron otros at divbo U. Juan y I. acaharon do meat;
y el otro soldado no muri6, porque fue rnuy bien condo. Luego liegaron
Jos dichos matadoros miSs de cient hombres amigos, y facioroo un escua-
dron y con ellos recogieron toe dem&c; y at quo presto no venia K moterso
en ci escuadron, Is matahan 6 espantaban con graudes amenazas. En
cost ospantable ver aquolta nocho cuitt auilaba toda La gonte del campo,
noon huidos at monte, otros no osaban satir do sus cases, otros no eaten.
dian to quo era, estitbause metidos en el escuadron. Y dospuos todos
juotOs 60 fuoron 6 ant cam grande, Ilevando (i D. Fernando en .uedio,
y alit estuvioron coda to soche ofroscientlo grandest donek y palsbrasá
todos, y hacienda y conociendo 4 t.odos pur amigos. Y at tirano do Lope
do Aguirre, 6 quien Ilcuuarou luego Maese do campo, reparti.S luogo
todas las botijas dot vino, quo traia at Gobernwlor Pedro do Orsua pare
decir talon, entro log soldados, y se lea bobieron luego. Y despises el
dicho Maestro do campo hire un gran parlausento. Longo aquolla nocho
no conointió D. Fernando quo matason miSs gouts, auuquo tonian con.
certado do matar áloe más amigos del Gobernador Pedro do Orsua. Otro
die so juntaron áconsejo do guorra todos too mu principalos dot causpo,
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y bicieron capitanes, alf,rez y sargento y los domás oficiales del campo,
y repartieron ei ' tre los imis privados twIns Jos ropa.s y negros dot dicho
Goberuwlor, y reengieron todas Ins cotas y Ins dieron 6 quien elba m6s
so fiaban, y los arcabuces S mismo. Y pusieron doce arcabuceros do
guardia at dicho D. Fernando, quo 10 velaban de dia y do noche por sus
cuartos, y tralan gran vigilancia par el campo, a ver si hablaban algaanos
do ohio y en secreto, pus miles luego garrote; y ansi andaban todos
muy jilatos.
Los pie inataron itt Gobernador Pedro do Orsun, quo ya son Inner.
tos, son los slgulentes: D. Fernando tie Guzman, General; Juan Alouso
do la Baudera, y segutida persona del campo d Teniente do General y
principal en el ruotin; Lorenzo do Salduendo, Oapitau do Is guardia do
D. Fernando; Christ4hui Rernátidez, Capitan do infunterfa; Alonso do
Montoya, Capitan do cabalios; Miguel Serrano, Capitan us infauteria;
Martin Praz, Sargento Mayor; Pedro Ferniiudez, Tesorero; Pedro do
Miranda, Alguatil mayor. Los i)iie at preeuLe son vivos, es el cruel ti.
moo Lope do Aguirre, quo era Mae,stro do Campo, y otros cuatro 6 cinco.
quo van con él.
Los Capitanos y Oficiabos del campo, quo no so hailarou eu In muerto
del Oobernador, que despues him I). Fernando do personas principales
del campo: el General do In mar, Sebastian Conan; ci Coinendador
Juan do Guevara, Capitan tie infanterla; el Almirante do la mar Miguel
Bovedo; Sancho Pizarro, Capitan do caballos; Pedro Alongo Gala, Ca-
pitan do infanterla; Abonso Enriquez do Orellana, Capitan do artilberfa;
Gonzalo Duane, Mayordoino mayor. Dejo do poner Macstresalag. Cams.
reros, Caballorizon y otros muchos OlIciabes del campo, pot evitar pro.
lixidad.
Acaeció el segundo dia del alzamiento, en osta eleccion do Capitanes,
quo diO ci dicho 0. Fernando Is mrs do Teniente 6 Diego do BaIc6zar.
ol coal dijo quo Is toniaba on nonabro do S. M., con €1 cual disiojularon
at presente; y siondo noche fug
 el Maestro do campo 6 dalIs garrote, el
coal so Ic soltó tenitcudolo abddo y ft,e corriotido 6 metorse en casa do D.
Fernando, dando granules traces. diciendo: "Señor General, soc6rrame,
quo me quiereu motor." El cual 0, Fernando no to quiso responder, y
luege el dicho Diego do EatciIzar as arroj.S por otra Puerto que do froato
estaba, y so futc huyeudo pot tans barranca abajo, y ol tirauo Lope do
Aguirre y lee demás tras del, el cast como era In nocho oscura, so pudo
oscondor en .1 monte sin poderlo nadio hallar. Y otto dia, andamado
no soldado Lcaza, lo topd, y vino do parte 'tel dicho Diego flalcâzar 6
D. Fernando do Guzman secretamonte i decirle quo per amor do Dios is
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hiciese merced do In vida. El cual dicho I). Fernando dijo 6 su Maestro
do campo y 6 los domáR quo, pues tan mitagrosamente so habla salvado
aquella nocho, quo no to matasen, y eutiAndole un mosqueador, quo tenia
on las munos, pars siguro, to envid 4 docir con el propio soldado so vi.
these Robre an patabra. El coal vino y eutrS en camiss, como Is habian
hallado Is noche pasada, y Ileno do saugre do uua cuchillada quo to ha-
biau da.to, y descalabrado y acufiado, y 11am (to espinas del monte, y
Iloraudo, quo era is mayor lástirna dot mundo do verb, siondo no born-
he tan do bion y tan querido del Virey D. Hurtado do Mendoza. Y
bahia gastado mucho on Is joniada, el coal habia venido poco habia do
EspaAa, por Ecnbajndor del dicho Viroy, quo to habia enviado con un
presents at Rey Nueotro Sefior, y por pagans to babia enviado con el
(iobernador Pedro do Onus. El dicho P. Fernando Be disculpó con
diciendo quo no to babia oido cuando Is 816 Jos voces in noche pasada, y
quo no to habia mandado motor, j 10 mandó luego dat do vestir. Y at
dicho Diego do Balc6zar no osaba astir do cam del dicho D. Fernando ul
apartarse del, fasts quo mataron 6 P. Fernando y despuos A it.
Acaeció on ot campo, pocos din antes quo matasen at Gobornador,
quo on Padre do miss, Ilamado Portillo, so hinc6 do rodilias dolanto do
mocha aonte, aizando Jos ojos y macms 6 Dies, y pidid 6 Dios to biciese
justicia do quien tauto mal le habia focho, quo era at dicho Goberuador,
porque le habia sacado do un pueblo do espafloles Itaniado Motobamba,
doode era Vicario, forsosamonte, y be babia fecho con fuerza to these seis
mill pesos quo teuia, pot donde Be cr00 no vino Bin misterio In muerte
del 81dm Gobernador. Lo cual fue qua, habiendo convencido at dicho
clLrigo pars venir 6 la jornada, to prestL at Gobernador mitt pesos, y
despues pareciLndole quo no be convenia In venida, Is podia los dinoros
quo le habia prestado, diciendo quo no Be atrevis 6 venir 6 Is jornada
porquo tools muchos aftos habia tins enfermodad, do Is coal murió des..
pues en at rio. El oust Gobernador, come eatOn do partida j habia me-
nester inuchos dineros pars acabar do aviarse, no icolameuto no Is pagó
lo quo Is habia dado, mu tom6le to quo to quodaba de too seis mill pesos.
Al cual clLrigo envi6 ft Ilamar at Gobornador tins nocho, diciendo quo
viniese 6 confesar tin soldado, y on ilogando to totnaron ads soldados, y
gubiLndolo an no cabalto, to tievaron secrotamonte at astillero donde es.
tabs toda Is goute y armada, at oust sacaron cinco mill pesos quo tenia
y Is hicieron escrebir y enviar por elks 6 tin pueblo Ilamado Cbapoyas.
Y con todo ate, sè descuidaba tauto et Gobernador con el dicho clLrigo
pot el a0, quo so mona el dicho clLrigo do bambro, y con su enformedad
acabó 5U8 thas.
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Partierou Los dichos tiranos, después do Is muerte del Gobernador
chico diM, y caminaron dos dia', hasta Ilegar 6 un pueblo do aquella
PTOVIOCIS, doudo so quebrd Is barca an quo venian Los caballos. V per
no porder Is cane deuce, y porque sill Labia buena madera porn Lacer
los navios, determinaron do parer all(, donde ostuvieron tree mosos La.
cléndolos, dondq jamus comieron otra cosa an todo squol tiempo m4.s do
cazave, porque an equal pueblo no Labia otra coniida sino yuca amarga
do Jo quo Jo hacian; y sill ontendian dar orders an Jo quo adeinte so
babia do Lacer y cdmo so habit do gobornar.
Doe dias do su ilegads oquel pueblo, dieron garrote 6 on bravo
fioldado, Ilamado Garcia do Arcs, grande amigo del Gobernado; porque
so temian déI, y porquo dijo 6 un soldado, estando diciendo mat del Go.
bernador, quo no tratase mat del, puos era muerto; y Juego 6 Ia noeS
to mataron. El cual era grands arcabucero, y solia Ilevar do Un two
todos Jon indios quo vonian on uris banda bogando, quo sultan venir can.
tided do sieto 6 ocho.
El quo an aquel tiempo mandaba on Lacer el armada y an lo demás
do] campo, era el Manse do campo Lope do Aguirre, do Jo cual teniondo
erividia Juan Alonso do la Bandera, quo era segunda persona, bizo y
concorth con D. Fernando do Guzman y Ice demos Capitanes, quo quits.
son el cargo 6 Lope do Aguirre do Macse do cainpo y Jo diesen 4 61,
porque decia estaba mat qUisto Lope do Aguirre an todo el campo, y
quo era muy cruel y andaba espantando lee indios y hombres con cruel.
dades quo decia y ponsaba adelante hacer. Y aunque con ceto decia la
verdad, no Jo bacia sino porque tenia grands envidia do lo quo otro man.
daso an ci real mu quc'I, despuos do an sum D. Fernando; ci CUSI con
Joe demos Capitanes concortd quitarlo el cargo do Nam ds campo 6 Lope
do Aguirre y dárselo 6 Juan Alonso do is Bandora, y sal to hizo, baciin.
dolo 6 61 General do 6 caballo. Fueron do vote algunos quo matasen L
Lope do Aguirre, pues Is q uitaban ci cargo, porque tenia muchos amigos
vizeainos, y era hombre belicoso, v no so pusiese an aigo; el cual Gene-
ral D. Fernando no cousioti6 on ello, é dijo quo autos In matasen 6 ci y
Is echasen ci coraz6n on el rio, quo inatar 6 Lope do Aguirre, quo tan
been amigo los Labia sido. Al cual contentd at dicho General con pro.
uietetle no entraria an Pint sino Ilevando al dicho Lope do Aguirre pot
au Maese do campo; y demás deMo, casó 6 Un sq hormone, liatnado D.
Martin do Guzm4n, per paiabra, con una bija do Lope do Aguirre quo
sill tenia, 6 Ia cual puso luego don y Is did la, mano per an hermano. V
con todo aquesto andaba el cruel Lope do Aguirre muy recatado, enten.
diondo quo entondian p no poder bacer del buen amigo y quo so terniai
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del. Eu aquol tiempo mataron at Tesororo Pedro Fernitndez y at Alguatil
mayor Miranda, porque dicen ordenaban cierto motin contra ellos.
Viendo el cruel Lope do Aguirre que Is habian quitado el cargo y
quo ys no maudaba cotiso solia, entendia en tiegar amigos pars poderso
vengar del Meese do ctmpo Juan Alonso; ol coal eutendia conteutar a!
dicho Lope do Aguirre cuanto podia. Y con este inteuto torn6 Lope do
Aguirre grands amistad con el mayordomo mayor Gorizalo Duarte y con
el Capitan do Is guarda Lorenzo do Salduendo; y juntos fuoron it certifi-
car a D. Fernando, siendo concertados en otto, quo Juan Aloriso do Ta
Bandera andaba concertando do mater al dicho D. Fernando y aizarse
con Is goats y hacorse General, porque decia piel dicho D. Fernando era
muy mozo, y no sabiendoso gobernar, daria con Ia carga en at snob, y
$ras muchas mentirM, quo todo as to levantaron porque to mstasen V
coacertados en ello, fuoron one noche it decirlo it an atno el General, y
an Capitan do Is guards, que era 6 quien Cl mits queria en el campo, to
hizo acabar de creer to quo tralan concertado, porque despues do miterto
ol Juan Alonso quedarse con aquebla major quet Gobernador train, lbs..
made doffs Lies, it Is cual el dicho Juan Alonso pretondia servir.
De ahi it dos dine entrit el cruel tirano do Lope do Aguirre, con
mucbos soidados, an cam del D. Fernando. donde otaha el Meese do
carnpo Juan AIono, y to maté it arcabuzasos, juntamente con el Capitan
Christobal Horundez, pórquo era muclzo so amigo, el cud habia side
gran traidor y muy cruet on tiempo do Francisco Bernitmdoz Pizarro, y
too 6 Ia jornada sin Is voluntad del Virey, quo siempre audaba huido,
y el Virey daba will pesos it quien so to prendieso, y nadie pudo, el
coal era may renegade y met cristiano. V lo dioron mill géneros do
muortes, quo fueron lanzadas, estocadas, piivaladas, cuchulladas y pedra-
dan, y no Is pudieron poser el cuero ni henna, porque dobia toner algu-
ass roliquias; y so ecbó at rio y alli as ahogC, estándole tirando machos
arcahuzasos. Pareace quo fuC perinision do Dios Is diesen tantas maneras
do muortes, porque siendo en Pird may cruel, niataba A muchos do mu-
chas manoras do muertes, y todas Ian quit dabs to dieron it Cl juntas
cuando Is mataron; y eon todo oath, pidiendo confisidn muriit. En aqua.
Ila coynutura mataron too indios a1 General dd Is mar con cuatro
soldados.
Luego quedó el cruel Lope de Aguirre con el cargo do Mane do
campo, y hog6 eel mucha gento pars so guardia, con is oust anduvo
siempre muy recatado y (ii recaudo. Y oran todos vizcainos 7 marineros
.y gento do costa y do poca honra, it ion cualas, Como don lugar pars no.
bar y andar on vicios, come Cl los dabs, es gonto muy malclita y mats;
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y ssI so hicioron, con el cruel tirano, grandes carniceros y crueles, como
it no podia vet caballeros y gente noble. Y asi fu g matando 6 todos too
mite, fIOCO 6 poco, POT DO atreverso I matarlos juntos, con los cualea disi.
mulalia mucho, inostr6ndoles gnu voluntad, hula ver quo too podia
inatar a an salvo y sin riosgo; y asi trala 6 sus amigos siempro armados
con todas las colas del campo quo habia recogido. Los cuales caballeros
pot ninguna via pudieron matarle ml alzarae per el Roy nuestro Seflor,
potpie Las vecos que so intentó, paresco quol domonlo so to decia, paresce
traer familiar, como algunos dicon, y to sabia hiego, y disimuladainente
y con suit lea dabs garrote, pudindoIo hacer 6 an salvo, per Ia
gran guardia que consign traia siempre. Do aId 6 poos dies so concor.
taron tedai los capitanes, alfifrez, sargeutos y o6citilos del cainpo, do
juror on una are do quo nioguno andaria on chismes, iii en.
troika jamas habria cizaflas ni malquerencias, porquo no so matason
unos 6 otros, coma hasta alli to habian (echo, i do guardarse buena amis.
tad; y asi to juraron y lea Winó RD clérigo juramento on diciendo un
dia miss. Mu poco so guanlA, porque saliendo do alIf, no outendian en
otra cosa, ni do otra cosa rusts as holgaba et cruel tiraoo quo do oir chis-
moe y quo le viniesen nuevas, y con elks para matar bombres; y I todos
creia, aunquet quo so to vinieoe 6 dock fusee el más poco soldado del
campo, y do quien to dixesen fuose at mojor 6 miSs on amigo; y luogo to
mataba sin miSs esporar 6 ohIo.
Do aM algunos dias ordenó ol cruel tirano do Lope do Aguirre, con
sue amigos, do aizar per General 6 D. Fernando do Guzman, ostiSndoso ya
aizado y apoderado do Unto el campo dende qie mataron at Gobernador
Pedro do Omits; y asi hizo tocar el atainbor pars quo todos as juntason.
A Ins cualea hizo D. Fernando un parlamonto, diciondo quél so desistia
del cargo quo tenia, y quo no to queria toner, ci todos no oran muy COD.
tontos dollo, y pie el quo quisiose osca guorra soguir, to dijeso inuy clam
y tenerle por General, y per tat lo diese nu psiabra y to firmase do sus.
tentarlo y mont p.r 61. y quo ella dari 6 todos do sorvirlosy morir per
cada uno dellos; y quol quo no quisiese seguir Is guorra, so aclarase y
to dijese, qu6l le daba su palabra do ponerlo on salvo on la Margarita y
no hacerlo fuorza. Todos juntos dijeron quo Is quorian por General y
monir con 61, sin near decir otra cosa, y asi to juraron todos. Y to quo
juraron fu6 quo aquella firms quo habian (echo no (tie COD miodo, sino
do sit libro voluntad; y deete arte (tie el juramonto quo hicieron y Is
firma, aunquo algunos capitauos y otros privados hobo quo juraron do
inorir y vivir en on sorvicio y tie no conocor otro Roy y Senor aino at
dicho General Estando uirmando, estaba at Meese do campo Lope do
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Aguirre con tin roatro airado inirando los quo vonian 4 firmer, si Be tar-
baban 6 si venian do mats gone, y mirando los quo Grmaban 6 Ia cars,
pot vet cuát so domudabEb 4 turbaba y recibia atteraciou on an roatro,
pars conocor cu6les eran too amigos 6 onemigos; pot to cual todos no
osaban mostrar aino inuy alegre somblante y decir mucho Men del ne-
gocio. Todo to susodicho ordonó el cruel tirano do Lope do Aguirre
porque entendieson lot soldados questaban may prondados con eats firma,
y quo ponsaban quo babisu pocado gravemonto contra S. M., porquo
come bombres condenados y aborrocidos, doterminasen 6 seguir our tin-
alas, como hombres quo ya no toman romedio do vivir fuora do its podor.
habiondo pecado tan gravomente. Hubo dos 6 tros soldados quo no vi.
nieron 6 firmar, con los cuates disiniularon at prosento, porquo no quo-
braze Is palabra at General, quo to babian dado do siguro; y despues at
cruel tirano Los dió garrote sin oonfiaion, per to cual niuguno osaba hacor
at contrarlo do to quo to mandaban 6 diostro y 6 ,giniostro.
Do aid 6 pocon dias, Mao juntar at cruet tirano otra yea toda Is
gento dot camp*, 6 los cuales hizo on parlamento, an ausencia do an Oo-
noral, diciondo: "Caballeros. 6 todos not convione, pars coroner pot
Roy 6 nuestro General, mi Señor, on Panam6, quo a*inl to elizanioa y
tengamos pot Principe; y pars osto yo digo quo me desnaturo do to6
reinos do Espaffs, y quo no conoaco pot mi Boy at do Castilla, ni pot tat
to tengo uI to he viato, per vida do tat, aunquo ha veintitres afice quo to
sine on at Pini, y do boy mu obedozco y tengo pot ml Principe, Roy y
Sefior natural 6 D. Fernando do Guzman, at cual entiondo coronar pot
Boy do Pird; pot tanto, v6moele It beast lea manos. Y sal fué todo at
campo 6 an cuss, y to pi&6 lax manos, bincAndose do rodiltas y lIam6n-
dole do Excolencia; at cual abrazaba 6 todos, no quoriendo quo I. bass-
son in mano, y mostrabs gran contento y agradecer to becho; otto fu4
hecbo y dicho pot estas palabras al pie do Is letra. Represontaba at tcbo
Principe con at cargo inucha autoridad, y era bion quisto do todos y
hombre do inucho áthmo, sino quo to faltaba saber pars gobornar y re-
catarse.
Acabadoe lot borgantines as embsrcó tot Is gente, y autos do sour
del puerto rnaudó D. Fernando aprogonar las provisiones quo dabs do
nuevo 6 sus capitanes y Is quo daba al Meese do campo Lope do Aguirre:
10 seflalabs do partido cads a go veinte mill pesos, y 6 su Capitan do Is
guards 10 sofialaba cada aflo ocho mill pesos, i so notnbrabs 6 intitutabs
an sue provisiosos Principe do los Reino. do Pird.
For to quo tainbion mataron 6 Caxco, fud qua so ochd no dia mano
A las barbs, diciendo: K Awiacesfoutsna jtwat, t4,nãioe qtsd npeiit."
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Panidos do aquel pueblo, caminaron per aquella Provincia echo
diM, y on un pueblo delta dieron garrote 4 Pow Alonno Caxco, Alguacil
mayor quo habia side Pedro do Orsua. Oobernador, porquo andaba
tnste y no visitaba 4 D. Fernando tan 4 menudo come otros. En flu do
Is dicha Provincia ballaron an pueblo 6 pobLación, coo tin braze do rio,
quo era Is mayor y do maSs gento quo on todo el rio as vi6. Eran indios
muy pobros do cases y canons y do armas; tenian mucha comida de
nrniz, yuca y camotos, y mucha cantidkd do calabazas do Chile, mucha
fniti., tortugas y poscado, y el major brevaje do vino quo croo so ha visto
on las Indies. Estuvieron nIH cuareuta dies 6 gran viclo y engordando
10 qua habian enflaquocido an Ia hambre pasada, aunque habia gran falta
do sal; vjnieron tedos Jos indios do jaz y rescataban con elks muchos
manatfes y In quo quorian. .Alzaron alli lo p
 bergantinos y hicieron lea
navion, porque no cabia toda is gent..
Crecióle tents Is soborbia aI cruel Lope do Aguirre con el cargo y
amigos qua tenia, quo no queria quo to fuese ci General 6 Ia mano an
tea alguna; asi quiso matar 6 ma Mayordomo mayor, Gonzalo Duane,
porquo sali6 una yes del campo sin su liceocia, con Ilovar Is de D. For.
nando.
Habia on el campo no soldado, liamado Zozaya, quo despuos the
Capitan do Ia guardia del cruel tirano y muy Intimo amigo mayo, el coal
an secrete puso mucho mal eutre ot cruel tirano y B. Fernando con
chismos. Eataha on su mano decir mad de cualquier del campo y quererlo
motor, pan luego hater con el cruel tirario quo luego In Inatase.
Tanis et dicho Zozaya grandos pendencias y cobs con el Capitan de
la guardia. Lorenzo do Salduendo, sobre Is dicha dofia Ines, porque Is
queris y pretendia tenet; y no queriendo ells bacor case del, be vino all
dicho Nicolas do Zozaya t tewar tanto odio, qua detennin6 ordenarle In
muede 6 ella y al dicbo Salduondo, poniéndolea any mal con el cruel
tirano, dichndole mel detlos, juntamerate con otros vizcainoa quo Is ay-u.
daban. Do arto, quo le hubo do hater quel cruel tinino Lope de Aguirre
so detorminaso 6 matarlos, con vonirbo 6 decir quo habia oiio decir 6 Is
dicha D. Zoos Cl y otros muchos quo, autos do otro dia an Is noche, Is
vengaria an Lorenzo do Salduendo do todos los quo Is mataron al Gcber.
under, y otto dia antes, el Salduendo habia habido males palabras con el
dicho Lope do .Aguirre. El cual as! determinado, juntó cincuonta arca-
buceros, diciondo quo iba 6 matar 4Lorenzo de Salduoudo, ol Capitan do
Ia guardia, porque ordenaba motia contra el general au Sefior. Y ad*
pudo hater socretameute, porquol camps estaba mat alojado per car Is
poblazon ]as cases rainy apartadas usia do otra, y estar el Masse do campo
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alojado muy lejos do B. Fernando. Partidos con In dicha detsnninaci6n
en demands del dicho Capitan do Is guards, lo ballaron en casa do B.
Fernando, y lo mataron (I arcabuzazos, sin set parts el dicho P. Fernando
4evitarlo, per ostar descuidado y confiado del dicbo su Masse do cainpo.
El cual Is bizo outender, cot muchos testigos, quel dieho Salduondo tenia
bablados y cuncertados m6a do cuarenta hombres pars otto dia inatarlos
6 0 y at dicbo P. Fernando y (I todos los quo as hallaron en Is muerte
dot Gobernador, y quo sac so 10 habia promotido 6 P.' Ines. Y pars elk
di6 inucboq teetigos tan falsos como 41, y sal 1s hiso creer to quo quiso.
Y como D. Fernando to tenia en tai,to y por bombro quo tan Won on.
tendia Is guerra de Pird, disimul6 con 61, pensando y paresciéndole quo
sin 41 no valia iii podia vivir; y Is dijo quo no Is pesaba do In pasado,
pues quo Ru Capitan do Is guardia to Sofia ordenadu tan gran traicion, y
quo de sill adolanto Is tuviese gran cuenta y aviso en el campo en lo quo
so hacia, y mataso 4 quien supiese quo era onemigo, y to oseguraso toclo,
y quel quo Ins quisiose matar, In mataso prirnoro, y quo en an mano Jo
dezaba todo. conto hombre 4ue entendia In guerra; quo hicieso (s all vo.
luntad. El cuat Is respondi6 quo so fiaso an Excotoocia d61, porquo Is
era muy gentil servidor y rnoriria por 4! mill muertes; y soentia en
todo, porquo tambien Jo VODIa A matar (i el dicho B. Fernando como
6 RU Oapitan do Is guardia, segun despuos dijo, sino quo no so atrovi6
come Is haII6 con mucha gonte.
En matando el cruel tirano a) Capita tie In guardia do su Principe,
bizo del ojo 4 dos soldados, come In habia concertado con tUbs, Pam quo
fuesen it matar 4 P.' Ines. Los cualos fueron y Is hsllarou escondida
entro unas yarbas, y Is dioron do ostocadas y pufIatadasy lanzadas; y
dospues do muorta, sun no so hartaban do Jane, wino andalisu tan en.
carnizados ell quo ciertamente pros hombres tuvieron (toimo
pars inatar una mujor tan herinotus come site em. be to cual, siendo
sabodor P. Fernando, disimul6 con t.odo, aunque no doxd do alborotarso
y recihir grando altoración ; y bion pudiera mater al dicho su Maoso do
carnpo, also quo to pareci6 quo SIR 41 no tenia vida, y quo Is paredó quo
sits pecados lo bahian on aquollo puesto, coma ill decia algunas veces on
secrete, halt6ndose muy orrado y engaflsdn con lo ys bocho, y nsf 10 page
come hombre quo In debia, pun fue en mater a! Gobornador, no bombre
quo Santo bion Is babia fecho, juntarnonto con hacerlesu Alf4rez general.
Anduvo el cruet tirano Lope do Aguirre, despuos do In aucedido,
von inuy gino guardia do arcabucoroe y muy recatado pars guardar on
Principe, y pars quo eotendieson quo no Is habitm do hallar sue enomi.
gos doscuidado, y quo couvenia as] pays sen temido y obedocido do todos;
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y haclalo porque no tetnia del Principe mu Sefior y do sus capitanes. Y
deste arte auduvo cinco 6 seis dias, basta quo so determinó do motor at
dicho D. Fernando, pareci&do10 quo no podia ya vivir seguro con l,
bahiuSadosele dosvergonzwlo tanto, at cunt, como as tan traidor, siempro
eetaba pensando, on viondo hablar aparte at dicho D. Fernando COD a].
gun buon soldado 6 capita, quo Ic ordenaban Is muerte; at Cual eniel
tirano estaba ya inal quicto con todos lot capitanes, por oar tan cruel
corno era, y por goner por Is mano, como dospues decia, so detormin6 do
niatarlo luego. Y pars esto juntñ muchos arcabucoros mm maftana, ha.
biendo inuerto aquolia noche secretamonto 6 dos amigos del D. Fernan-
do, quo eran at capitan Alouso do Montoya y ol almirante Miguel Boriedo;
y partiendo do su Casa con toda In dicha gento, )as dijo an ol camino quo
lbs ii nbatar at capita Miguel Serrano y al mayordomo, potpie ordena.
ban motin contra su Principe, y quo todos tuviesen ojo A no matar a!
Principe cuando tirasen a! capitan Miguel Serrano y at nrnyordomo Con.
zak Duane, quo ponban y dormian en una case y habia dicho
a dos sohlados an secreto quel primero quo unstaen fuese at dicho Prin.
tips. Y as! tiegaron A an casa y Is cecaron, y Is guardia del D. Fernando,
como vido qua era el Macse do carnpo, estAvoso queda, at cual dicho
Principe, como to oy6 venir, saltó do In cama an camisa é sali6 A Is puer.
ta preguutando 6 su Maese do caunpo quuS era aquiello,eI cual Is dijo quo
so motiese eu Excelencia dentro. Y luogo Itogaron Juan de Aguirre y
Martin Perez y dispararou Joe arcabucos an uS!, conto to tralan concertado,
.1 coal so arrojó an at rio, dondo to acabaron. Y mataron luego at capi.
Ian Miguel Serrano y at znayordomo mayor Balthasar Toscano y at Padre
Enao, cluSrigo, y no mat$ mAs gents xii mAs do los amigos tie D. Fernando,
por haber amigos dollos.
Luego so recogi6 con toda Is gonte It six casa, 6 too cuales bizo on
parlamonto C lea dijo: "Caballeros, nadie so alborote, quo Is goons trae
est.os desgustos: fasta aquf eran nuestros negocios muchacherlas par sor
el quo nos mandaba mow; agora 80 har6 do versa Is guorra, ptios no
hay ya quien nos vaya I in mauo; to quo yo pretendo an ver 6 vuestras
mercedes muy pr6sporos y ponerlos at PinS eta ]an manos, para quo cot-
ton A sit DCjenrne 6 mf hacor, qua yo haruS quol Pir4 aba sefto.
reado y gobornado por inaniflones, y niuguno do todos vuestras mercedes
ha do lasher quo an Pird no sea capita y mando I ]as dem6s gontes,
porque do nadie me tongo tie fiar aiim do vuestras mercedes. Do to (echo
muy large cuenta y dosculpa podia dat, inas no quioro at presents tratar
dello; solamonto quiero quo nadio liable do oido ni on secreto, porque
vivamos siguros y sin inotines. V tuSnganme buena aunistad, quo yo hare
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quo salgan del Marafion otros godos quo gobiernen y seAoreen 6 Pint,
come Los pie gobernaron 6 Espaffa." V con esto acab6, y le dijoron todos
quo viviese inuebos a4os, quo todos moririan con 61, at cual Usmaron
desdo entonces General. Y luogo bizo *1 Martin Nrez Maestro do campo,
y 4 Nicolás do Zozaya su Capitan do Is guardia, y 6 Juan Gonzáln Sar-
gento mayor, y at Truxillo Capitan, y a Juan G6mez .&lmiranto do to mar,
A Tirade Capitan; todos Jos cuales eran marineros y calafates, y dellos
as fiaba: tambion dió otros inuchos cargos 6 otros, Lodu gente baja. y 6
los capitanes quo habia dojado vivos lea dejó lea cargos y no so lea qui-
tabs fa.qta matarlos.
Prociaraba inatar poco (. poco toda Is gente noble, y caballeros y
gonte noble, y quedarso con gente baja, parosciéodole quo viviria siguro
con ellos, y quo no lo ordenarian motin Di serian para ollo, do lo cual sa
temia siempre mucho; y sat mataba 6 lea más amigos suyos, paresciin
dolo quo tenian mds aparejo do matalie, y luogo conocia do uu hombre,
on nnr6ndolo A Is cam, lo quo tenia, y Si Is era amigo 6 enemigo.
Partioron do sIll dos dine dospues do muerto D. Fernando, y passion
no despoblado do trescientas leguas, per el cual caininaron siempre do
dia y nocho sin towar tierra en parts alguna, quo as caminabsa ontre
dia y noche treinta 6 cuaronta leguas, poiquo 01 rio iba muy corriente,
quo era en modio dol inviorno y Ilevaba toda Is m6a agus quo solia lloar
en sue gnndes crecientes. L!ogaron ála primers Proviucia do indios fib.
chorus y caribes, a no pueblo grande donde, osiuvioron does dies, en lea
cualea no salió dot navio el cruel tirano, iii desdo quo inat66 D. Fernan-
do so atrevi6 a salir on tierra fasts la isla do Is Margarita, porquo decis
quo el negoclo an quo ostaba era et mAe dolicado do lea sucedidos en Pint,
y quoria guardarse, no Is rnataseu; y aist estuvo siompre con cincuienta
arcabucoros do guardia do dia y do nocho, con las mechas oncendidas, ar-
mados do todas Las cotas del campo. Alit as bicieron lea velas 6 lea navies
y so pusieron lea m6stilos y jarcias, y us motieron muchas tinajas pars
agwa, y inaiz, y salieron provoidos heats Is Margarita, quo perusarou ilogar
en quince dine, porque In crecionte do Is mar Ilegaba alit ycreian estaban
cerca In mar, y tardaron mAe do doe moses, en lea cuales padecioron gram
bambro, y vinieron a der fasts dent graDes do malt do radon 4 cain uno,
porquo de alit A In mar Labia doscientas leguas. Y lea indios, quo Labia
pocos y no teiiiau otra comida slim el poscado quo than 6 pescar cuando
babian hambre, y cueseos do patinas. V ciertamento, A no hailar aquol
pueblo doude as provoyoron do tinajas y malt, todos murieran do sod y
hambre, y no sailors usd10 del no vivo. En equal pueblo so buyoron log
indiog del Brasil, quo train el Gobornador per guis, vie'ndoeo junto 6 sit
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tiorra, too cuales dijeron sill algunos quo por to noticia do Ia tierra quo
trais el Gobernador era no brazo del rio en el deapobiado postrero que
habiamos pasado, y otros decian quo ann estaba adelanto, 4 Ion cuales
tenia pensado el cruel tinzno dejar empleados en aquel pueblo.
Estando do partida as orden3 Un motin contra .1 cruel tirano pars.
matarlo y aizar bandera por S. M.: eran los principales en el hocho su
Sargento Mayor Juan Oonz6lez y otto Capitan Pedro do Truxillo. El
cual dicho tirano to aintió y supo del deuionio, sogund paresci 'S, pot.
quo dijo quo 6 media noche to habia sentido en su corazon. V luego
envi6 su Alguacil mayor dot navio doSe estaba at Real, questaban todos
an tierra y on Sargento Mayor coo ellos, at ensl balio con muchos arcs-
buporos diciendo quo andaba recogiendo gente pan coser las velas do too
nacios. V siendo dello sabedor el cruel tirano, to envid 6 Ilamar disimu-
ladameute, juntamente con at Capitan Truxillo y Joan do Cabanas, Be.
cretario quo habit aido del Gobernador Pedro do Orsua, y lee di6 garrote
luego on Itegando. V asI mismo 4 otro buon soldado Ilamado Juan do
Monte—Verde y tambien liamando 6 otro Juan Lopez Cerrato, Alguacil
mayor quo habia aido do D. Fernando, al cual mand6 llama y Is hizo
matar 6 Ianzadas sill dontro del navio.
Partieron do aquel pueblo otro dia, y tardaron de llegar 6 Ia mar
cuarenta dias con iouy gran trabajo, porque no so podia caminar sino
con tan meuguautes, y luego amarraban Ion navios con muchas amarras,
porquo cuando La creciente venia, trait tanta furls y venia tan do presto,
que 51 no Ion hallaba amarrados too llevaba el rio arriba, sin sot bastantes
Ion remos ni cosa alguna pars poderse valér. V trais muchas veces un
Impetu deolas muy graudes, que venian reventando y con muy gran
presteza y furia, 4 1* tuft) Haman macaroon Ia gent. do In mar, quo cuan
do coils los navios en descubier'o, aunque estuviesen inuy amarrados,
leo quebraba ]an sogas y dabs con ellos anegados pot Is barrancas y Ar
boles; pot to cunt so ampamahau siempre detrda do puntas y en brazos.
En oae tiempo tnat6 et timano at comendador Juan do Guevara, ha.
blend0!0 dado on palabra delauto del todo el Real do no matalie, el misl
yondo en at navio dot cruel tirano, no dia mirando at agua desdo el bordo,
so hog6 un maestro sala dol dicho tir&no y pot an mandado y to diS dos
4 tros pufialadas por medio del cuerpo, y to tom6 pot Ia borcajadura y
ocbd do cabeza an el rio, al cutl viondo at cruel tirano ir pot ci rio p1.
diendo coufision, docia: "AII6 lads, traidor, quo fuieto an oh motin pasado
pars matarme;" y eats foe to disculpa que d16 do su muorto. Tonia do
coatumbre on matando alguno, dicir 6 Ion doSs: "Ea, caballeros, ma.
cheteros delante," dando 6 èntendor quo 4 Ion quo mataba onviaba do.
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lanto A abrir y machetear at camino pot cloudo a y los demts.4 habian de
ir tarde 6 temprauo.
Do ahI 6 pocos digs tuató an so navio 4 dos itoldadas ilamados Pedro
Gutierrez y Diego Palomo, diciendo quo habian sido an at motiu pasado,
y asi buscaba color y cisa pam dar do loi quo mataba. Otto dia deste
suceso dej6 an an pueblo do dos 6 ties cans dent piezns tie indios é in-
dias do Pini, christianos, porque Ia paresciii quo realm may apretados
y sill so quisieron quodar algunos espafioies con lo g indios, y no osaron
doscubrirso nuos l otto; iii so fiaba uno do otto pan concertarco an alto,
y porque no canbes quo luego so los coniieran.
Do aM A pocos dies salioron 4 Is runt, y durisles at ague dulco per
doode ibau, dos dias de cainino; y dontro do dioz y seis dim Ilogaron L
Is isia Margarita. Murieron an at rio duraute Ia jornada cuarenta born-
bros, ahogados y inuertos do indios y do enferinedades, y todas las piezas
do senivio quo traian do Pini, quo no ilegaron it ha Margarita cincuenta,
aunquo todos lost mAs so quedaban ontre los indios, viendo quo tralan tanto
trabajo do aguacoros y hambro.
LO SUCEDIDO EN LA ISLA MARGARITA.
LiegaroTi A In iMa do is Margarita at 21 do Julio, dia do la Magda-
lena, an Is tardo, y an viondo Is isle hizo at cruel tirano A todos ton aol-
dados ontrar debajo do cuhierta, y A los ouferinos, indios y negros subir
encima do cuhiorta, porque pensason Los do la Wa quo era goute quo venia
perdida y A prober fortune. 1 no acertaron A tomar at pueblo Los pilot.;
y tomaron tierra enatroleguas abajo del puerto, y at uavio del Meese do
campo surgió dos leguas abajo del otro nsvio, at cual onvid at cruel tirano
on soldado A deS at Moose do campo so desoinbarcase luogo con Is gente
y matase at Capitan Sancho Pizarro secretarnonte. ;Y IIogó onto soldado
6 media noche ailA, at coal Maestro do cauipo Mao luego to quo so to
jnandci on niatar A Sancho Pizarro on saltando on tiorra, quo fasta enton..
con nohabia dejado deseinbarcar 6 nadio y luego dosornljarcé toda Is gonte,
y dgnctoto sue armas, porquo fasta entoncos usd10 las habia tenido, so par-
ti6 luego, dejando alil A on soldado an guardia del can todos [as outer-
won quo babia.
El cruel tirano llegá at puerto do Paraguachi, ai coal ,inierois algU_
nos vecinos do Is isis a rocouocer qué gente era, y hatlaron at Capitan
Diego Tirado coo algunos hombres quo andaban buscando egos par Is
costa. Los cualee, come, vieron gaMe pot is co", do 6 caballo. do Is
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isle, fueron corriondo 6 elks 4 hiocársele g
 de rodiltas, dando graSs 6
Dice porquo los habja traido 4 tierra do christianos, y onsefi6adoles at
agus boron 4 vor el navio. A too cuales salió el tirano hacitndotes gran.
des roveroocias y mostráodoles mucha humildad, diciéndotes quo era
gente perdida quo yeS do Pirti, pie traian mucha necesidad, y psgilrselo
habiari. Y luego los di() una fuente do plata y ot.ras muchas piezas y
preseas. Los oust es vecinos venieron at pueblo diciendo quo era gonte
do Phil, pie vonian del Marafton perlidos y enfermos y con mucha no.
cesidad, y quo los habian dodo y daban inucha plate, coino hombres do
Pird, genorosos y ricos: sahida en el puebo Is nuova, se adrezó D. Juan
do Villaudrando, Justicia Mayor de In isIs, Ccii los niiA Vecitios, con mu.
cbs comida y refresco, y fueron otro din ii aluallocer a114.
Aquetla nocho el cruel tirano diii garrote it dos soldados en el navio
secrotamente, porque so teinia dellos no so le huyeseii y alzasen bandora
por el Rey nuestro Sefior. Y Is esta esiusa niand-1 6 on Maass do canipo
meter at Capitan Sancho Pizarro an el otto navio: liamalbanso los dlicbos
muerios Diego do Batc6zar y ot Capitan Gonzalo Giral do Fuentes.
Liegados otro din D. Juan do Villandraudo y In doinGs gonto at
uavio del tirano, to hallaron en tierra con cient hombres, lea mds deltos
armados coo cotas y camisetas do algodon, potpie no se parocieso, oucima,
y los urcabuces coo sus mochas eucendidas y escondidos; y ells dando
6 onteuder venir enferinos y fatigados do Is mar, y mucbas mujores que
trajan y piezas do indios pot sill teudidos. El cruel tirano recibiO con
muctio aluor y hunüldad S B. Juan do Villandrando y it Jos domas, y lea
rogó so apeasen, y apeados, so llogO 6 D. Juan, habiéudolos juntado S
todos, y lea dijo: "Caballeros, nosotros vonimos de los reinos do Pird it
Is jornada del Dorado, por el rio Marafion abajo, y snatatnee it Pedro do
Orsus nuestro Gobernador por matos tratauniontos quo en uuostras per.
sonas nos hacia, y acordamos volvernos ii nuestra tierra, ques of Pird, y
pars pasar aIlS no puedo ser con ]as armas on Ian mauos; é pars eato
convieno quo vI;ostras mercedes seauu isuestros prisioneros." Yen dicien.
do osto, fueso pars D. Juan do Villandrando y echIslo mano do Is guar.
uiciihi 'lot espada, y too soldados toruaron luogo sue arvabucea, y cercitn.
dolos S todos, lea quitaron las annas y subierou en too caballos, tomaudo
it D. Juan out Ian ancas y 4 otros algunos, so partieron pars el pueblo, at
cual Ilegaron aquol dia 4 Ins diez horas; y autos lea habia ealido at ca.
mino at Maestro do campo, coo cienco y treinta hombres quo consigo
trala ott of otto nato. Luogo so apodoraron do Is fortaloza y quitaron it
todos lea espadas y recogioron tots lea armas del pueblo, y pusioron en
prision 4 B. Juan y it Ian demas justicias y 6 los dermas vecinos; y quo.
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braron is can del Roy y cortaron at rollo. Y ecbó un bando, quo todos
los estantes y babitantes de is isis so vinieson ni pueblo, lea cualee so
vinieron luego, y desarniitndoies, lea ivandó quo nadie saline del pueblo
sin on licencia; luego mand6 juntar ins comidas, VIDOS y mercadunas y
ilevarlo todo 6 Ia fortaleza, y visitor Ins cams, y onvi6 per mucho ganado,
diciendo que todo 10 babia do pager.
Rizo luego no parlamento 6 todo., diciendo quo nathe huyese del
pueblo, porque los dials muy cruel muerte; porquel no vonia 6 eno.
juioa sine 6 servirios. Y pregunt6 quo 6 cómo valian Ins gallinas, y di.
jéronle quo 6 dos reales, y mandó pie las vondiesen 6 sus soldadoa 6 tres;
y todas las demos comidas y bastirnentos subió cierta cantidad do moneda
on cada cosa; y di6lea todas isa piozas do piata quo train, liberaimente,
y luego, on tenie'ndoios siguros, is onvió A recoger toda.
Fue 61 muy venturoso on hallar el pueblo, el m6s abundante y rice
do mercadurias y vines quo nunca jamás estuvo, porque sin las merca-
dinias do particulares Louis el Roy veinto mill pesos do ropa endopóaito,
y habia on el pueblo cincuenta pipas do vino; todo to cuat toM y gast6,
con toda Is demos hacienda do toe vecinos quo so to huyeron at monte.
El modo quo teals porn hacer quo no so Is buyoaeu Ins vecinos del pus
Mo, fug quo en buyudoso alguno, inego Is quemabun y destojaban Ia
case, iS than tras del, 45 ya quo no Is cogian, no dejaban do tomarlo Is
ropa y hacienda y piezas do servicio, y dostniile todas sus ostancias y
sementeras, fasta cortarlo Ion maices: y con tedos es" daflos so Is hu-
yeron Sn do ]as dos panes, quedalido del todo pordidos viendo sus gran.
des nialdades y traici000s. Y Los quo no so huyorou, fug pot tenerles ]as
mujeres pious en Is fortaleza, Ins cuales prendieron muchas votes, y
puso en compafila do uris hija del cruet tirano, quo era mestiza, quo
trujo do Pird, 6 Is cual quoria y tenia on mucho. Nunes jamas as bal16
hacor fuerza ni desboara 6 nioguna, notes ]as teals muy 6 recaudo y si.
gums de ningun mal; y do sus booms teals el tirano uris cosa per ox.
tremo, quo Ins quo oran honradas mujeres last bonraba mucho, y 6 Ins
maims ]as desbouraba y trataba muy mal.
Aioj6 one soldados per las cazas do vecinos, y repartian Ice monte.
nimientos y vines, questaban todos 6 gran viclo: A La noebo so rocogian
todos 6 Is plaza I dorinir, y habia mucbaa centinelas y rondos.
El mosmo dia despacbó din y ocho soldados, con el Capitan Pedro
do Mongula, 6 Maracapana on Tierra Firms, 4 prouder 6 motor at Padre
Provincial Fray Francisco Montosince, quostaba con veinte y cinco sot.
dados pars entror I doscubrir una Provincia tiamada Guayana, ytajnbiéu
lbs per ian navio quo tenia sill el dictao Padre. Los cuales soidados to.
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paron aquella novhe un navio quo venia do Santo Domingo, y motleudo
cuatro soldados en éI, In enviaron al cruel tirano 6 Ia dicha isis. Ot.ro
dia lleg6 ci dicho Pedro do Mongufa 6 Maracapana, el coal con los demas
soldudos liovaba dotenninado do tenir ii S. M. y apartarse del cruel ti.
TSDO, é ir 6 dar aviso, 6 Nombro do Dios, de su ida; y concertados todos
en ello. doseinbarcaron tdos en Maracapana pain dot aviso at Provincial
del uegoeio. Los clinics estanilo coiniendo y coiitando el caso en caia do!
dicho Padre, entr6 Fray Alonso do Castro con ciertos soldados y 1uitóles
lee armas y ttSvolos presos en el pueblo. (aMa quo vino el Padre Provin.
cml, quo nose balk alit El coal, venido é infonnado del caso, so em.
barc6 luego en no navfo con Ion dichos soldados y coo la dermas gente
quo tenia, quo eran pot todos cincuonta hombres y muchos arcabucoros
y nrtilleria, y despiich6 parts is dicha isla eon propósito do desbaratar at
tirano.
El cruel tirano do Lope do Aguirre eovi6 tuego 6 queruar los doe
navios on quo habia venido, porquo no (nose alguien on olloi, y dieseri
aviso do on ida, teniondo entendido quo Is traoria an Capiten Mongula do
Maracapana el navIo del dicho Padre Provincial, quo era muy buono,
on que so embarcaria luego, yen otros tres barcos quo on ci puerto tOflIa
y habia tornado 6 los VOCIUON.
El segundo dia do au ilegada 6 la Mngarita ahorcó (tan Capitan do
artillerfa, Itamado Alonso Enriquez do Orellana, y dijo quo In habia
muorto porque 60 Is queria ainotinar y tEar por S. If. Do ahl 6 pocos
dma d16 garrote 6 dos soldados do lee suyos, Ilamados Pedro do Castilla y
Juan do Villatoro, porquo so Is babian huido, y Be los habian traido ala.
doe too vecinos do Ia dieba isla per an mandado; per lo cuat no so Is
huyeron en ella inuchos, viendo quo no as podian seconder de los vecinos
delta, a los cuates onviaba cada dia con inuchos indios, promeciéndola
grandes dones, per tedas las aguadas y corros do Its iota, 6 buscar 6 Gon-
zalo do Zfiiga, ques at autor do Ia presents obra y escriptura, al enl
tenia jurado el cruel tirajio do Jar la man cruel inuel-te (4UO jarsiás as dió
6 hombre, porque Be apart6 y anseuté do too dichos tiranos en sattauido
en tierra, y estuvo todo el tisinpo quo los dichos Liranos estuvieron sit
iota inetido en los montes, sustentdndose con .
 la fruta dellos, 6 uiuy gran
riesgo do on vida por no deservir ii S. M., puns siornpre to be 'corvido.
Estaudo un cierto dia en Is plaza, liociendo un parlameuto S tot
811 gonte oobro un naipe quo vi" en ei sneio, quc era ci rey despadas, at
cuat pisó y torn6 en lea manos, dAudole tt,uctia.i higas, escupiendo y di.
ciendo rnal y renogando de S. If., como siwnpns solia, vi() venir no (rails
domfoico, y preguntando qué butte negro eta uiquel, Is dijeron era fraite,
34
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y ditodose usa puada on lea pechos, dijo: "mátenlo Idego," y manddá
los do on guardia quo Is tirasen do arcabuzazos, per to cual so bincaron
do rodillas 6 rogarlo; y come el cruet tirano procuraba contentar I los
vecinos porque no Is huyesen, no Is mat6. For entonces hacia to suso.
dicho porque tenia jurado do no dejar it vida ningun trails, salvo inorce-
narios; tambien habia jurado do inatar cuantos letrados topaae, oidores,
presidentee, obispos y arzobispoe, porquo decia too dichos seftores tonian
destruidas Las India; tainbion tenia jurado do motor 6 cualquior mala
inujer do su cuerpo quo topasb, per to ocasion del mundo quo Is
diefie, porque per ollos, decia, Labia tantos males en at mundo, y habian
muerto al Oobornadbr per una pie traia, per to cuat so habian aizado y
puosto contra S. M. en et negocio on quo andaban; tambien babia pro.
metido it SUS ijoldados do no dat vida A vocino do Pird, y prometió at
soblado qua Is nuitase, quo so quedase con gus inclioi y mujer, A lo cual
decian todos quo era muy bien, y algunos decian quo is querian zniiaqne
4 Dios y otras muchas Lorejias.
El décitno dia do RU Ilegada it Is dioba isk maudó a su Masse do
Campo liamar y quo mataso 6 no Capititn suyo liamado Iturriago, porquo
Is paresció juntaba sal mucha gente y no Is miraba do buen ojo at coal
mataron, estando cenando, it arcabuzazos, Is ontorraron aIll donde cay6
on us hoyo, dot coal deccubrieron touches pipes do vino, botijas y bard-
lea do conserve. quo Labia ootorrado us vocino en aquofla so can y so
habia huido al monte.
En at dicho tiompo esperaba per horas it an Oapititn Pedro do Men-
gula, con los domas quo consigo HutS, croyendo is traeria el navio y el
recaudo potpie to onvi6, y come tardaba tanto, tenia jurado quo Si 110
venja 6 silos habian muorto 6 prose, babia do asolar toda la isla y matar
hasta los nifios,
El duod6cimo dia do su Itegada it la dick isis tuvo nueva come el
navio del Padre Provincial estaba siete leguas de alli, on nit puerto; que
tenia sosenta hombres de guorra contra 61, y entrelloa Los snyos, y todo
to quo itabia pasado; do lo cuat (omit taste onojo, quo mandS luego it an
Mane As Campo these garrote it todos los dichos presos, aunque sin Ia
dicha causa tenia 61 determinado matarlos, per set justicias do S. M. Los
cuales niuertos fuoron cinco: el primoro at Toniente do Is dick isle,
D. Juan do Villandrando, y Manuel Rodriguez, Alcalde, 6 on 'Alguacil
mayor, y otto principal vecino Ilamado Citceros, y otto criado del dicho
D. Juan, l!amado Juan Rodriguez. A lea cuales mataron secretamonto y
sin confision, come as1 solia 6 todos Ion quo mataba, y los echd en flu
hoyo dontro do Is fortaleza. Hecho lo susodicho, so partid tuego con
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ochenta arcabucorog
 6 verse con el Padre Provincial, y dejil en .1 pueblo
COD Ia dem6a gout. 6 en Mane do Campo, el cual coo los quo Is queda-
ban Jo ordeo6 luego un motiu pan matalle y aizarse con Is genie.
Llegado of cruel tirano at puosto doDde Is docian estaba el Padre
Provincial, no to haI16, pie ya babia aizedo veins pam venir at pueblos
verse con el dicho tirano. El cual, ostando mirando Is mar, no partS un
pow 6 pensar 6 ünnginar entre of, y volvi68e pan so gente y lea dijo:
"Vuelta, caballeros, quo gnu mat hay en el pueblo." El coal, Ilegados
quo fueron, vino su Moose do Canipo 4 verle y to dijo so quitase Is cota y
colada, quo venia cansado. El cruel tirano babia ya dicho 4 los do on
guardia quo en bacindoIos del ojo, quo tirasen flu Mane do Campo y
Is matasem, Jos cuales diapararon on 61, acudiendo at cruel tirano con
inuclina cuchiliadas quo 10 ditS en Is caboza al dicho su Mane do Campo.
Como so sitS herir, con aquel ansia do Is muone buy6 pidiendo cnnfisi6n,
Luna cAmara donde estaban todas lea mujeres dot pueblo press, y abra.
zindose con una dellas, sal Mono do sange como iba, no eseondia eutre.
has porquo no to acabaaen do motor. Del cual misdo so echaron algunas
deltas y muchos vecinos, quo sIll tainbien estaban presos. por las vents-
non y almenas do Is fortaleza atajo, quedando do to caida muy matas,
descalabraijas y otras descadoradas, y Ion hombree mall lastitnados.
Penis el cruel tirano on soldado rnuy Intimo amigo suyo, liamado
Llamoso, quo era oh mayor carnicero que tenia, al oust dijo quo tambion
bahia sabido qul labia sido en .1 motin quo labia ordenado an Mane
do Campo pars matarlo, .1 coal so to negtS con grandes pésetes y romiegos;
y pars dar mu satisfaeci6u arromotitS iii cuerpo del Mane do Campo y
Is sorbió todos los noses, quo Ion tonia defuera, y no so hartaba do chu.
pile la lungre, do lo cual todos quedaron admirados y el cruel tirano
satisfecho. El cual Mw no parlamento 4 su gente, dade una vontana,
diciendo questabs muy enojado dellos, y questaba por entregarse 61 y
6 ollos al Padre Provincial, pars quo d61 y dellos hicioso justicia y sets.
bantan condonados, quo merecian dent mill veces is muerte, por verse
vongado do unos hombres; 4 quiou 61 tauto quoria y tan intl so lo agra-
decian. Do Jo cual dieron sus disculpas y so aplacó y eosogO el negocio.
Luego otro dia del dicho suc060 h1eg6 el nato del Padre Provincial
al puerto, y surgi6 un poco apartado de Ice navios del cruel tirano. El
cual saliO luego con teds an genie por oscuadron 6 Is playa, por Jo mos.
trar el gran podor quo teals, quo era doncientos hombres, los cionto y
cincuenta arcahucoros. Los cuales do una pane y do otto as hablaron,
viniondu Ion del Padre Provincial cores on un batel y as dijoron do tral.
dora y otras malas palabras.
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Visto par .1 cruel tirano quo jugaba el artilleria dot Provincial 7
quo Is podia hacer daño, so recogi6 (a fortaleza con 811 goats, donde to
escribi6 una carts y Ia invi6 con dos julia, en tina canoa at Padre Pro.
viuciat. on Is cual to decia se viniefie con su gouts, 6 irate habiau 6 PinS 6
Is haris Papa. El oust dicho Provincial Is respond16 On otra, quo no Os-
tabs on otto, quo ya estaba viejo y to era pars enteudor 10 quo Is convo.
nia y to era pars servir AS. M.; y quo to rogaba no biciese m6s inn1 on
el pueblo do to fecho.
Estaba el cruet tirano temoroso y recatado do sir geute, no so to pa.
M8OD at Padre Provincial 6 ordonason do inatarlo viendo en is lions Ia
launders y voz del Rev nuestro Soff or, y el portion quo! Padre decia quo
dana it todos log quo as Is pasasen 6 on baodern. Y ciertameote so to
pasaran luego, si tuvioran 6rden coma bacerlo y el navio del dicho Pro.
vincial esluviora algunos has an at puerto 6 en otro alguuo de log do Is
isis, y el cruel tirano so fliers buyendo con los quo Is quedaban, Pi no to
mataran autos, porque lo g soldadus no estaban tan predestinados y dbo.
rridos como 'lespues 88 bicioron. Y dos deilos, quo so Is hahian oscoodido
on Is plays, cuando at tir,no snti6 con su gento en escuadroit, ton vieron
log dichos tiranos y lea dieron luego garrote, quo se Itamaban Joan do
San Juan y Diego do Paredes, y so habiao quedado alil ojicoiididos pars
arrojarso at hatel dot dicho navio del Padre y guarocorse, pues quo an
Ia ish no tenian rernedio descondorse.
El dicho Provincial no estuvo mas quo 'in dia en .1 puerto y luogo
en viniendo Is noebe, so hits It is voLt y so fu6 (a dejando
at tirano muy victorioso con verse libro déI. No so sabe par to quo sofné,
do quo he dijo qtie to escribioron algunos vocinos do In dicha isle so fuese
luogo del pueblo, porqtiel tirano no biciese en Is isis nuis mat tie to
becho. V asi ostuvo cuarouta y tin dine en 61, haciendo grandes males,
preodando sus soldados qucra to quit mucho procuraba porque no so to
osasen y viéndoso tan culpado.
No pensai)a el cruet t.trauo parar on Is dicha isM niás do dos (tins
pars tornar hAstimentos 7 agua; t couno no piudo toiuisr at puerto y fuo 6
doscaer cuatro teguas d61; no pudioudo suliir log navios por ser el viento
contrario at puerto, bubo do quetnartos prquo euteudil pm con los quo
en el puerto do Is dicha jolt haMs, quo eran dos, y et navio del Padre
Provincial, so embarcarca, so iris luego. Y canto Pedro tie Mongula no
votvi.i como it Is esporaba, tuvo necosidad de acabar on navio do D.
Juuiu do Viltanuiraudo qutostaba ompozado, por donde as áetuvo tanto
tietupo y hizo tanto innt ou is Isla. En Is oust luahian fecho tue justicias
dells no grave delito y desacato y pecado on Is iglesia, pordonde paresce
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tue Dios sorvido piel cruel tirano no pudiese toinar ci puerto pam po.
dorse ir Inego y estuviese tauto tiempo pars ca-tigo de Ins quo to debian,
quo era D. Juan 4 log dem6s quo con it murieron. Los cuales habian
sacado do la Iglesia un deliucuonte porque habia cortado Is. mano 4 otto
vecino, el cuzd delincuirnte estaba abrazado con to caja delSantIsimo
Sacramento, a Is coal derribaron, tirajido del, en el suelo, y derribaron
otras imAgenes, y ci niflo Jessie, quo se quobr6 un braze do la adds; en
to cual andaban 4 to redonda, con las espodas desnudas, con poco temor
do Dios, y dioron ur.a cuchiltada ii la caja del Santisirno Sacramento.
Y con todo to sucedido to sacarou do to Iglesia, no siendo pane clérigoe
uI descouiuuiones pars elk, quo clone fué unit cosa moy horronda, per
to cual so entiende quo prornetii N. S. Dios enviar luogo el castigo, 7
quo muriesen todos too quo an ello so hallaron.
A log
 veinto y chico dine do so Ilegada 4 In dicha Isla, el cruel tirano
di(', licencis 4 on coldado, Itamado Mania Diaz, que era primo hormano
del Gobornador Pedro do Orsua, pars quo so quodase on Is dicha isis y
so fuese dondtcl quisiese, come so to haLls muchos vecee prometido. El
coal Be InC 4 una estancia muy alegre, viCudoso libre del cruel tirano,
por euyo maudado fuoron tras del ciertos arcabuceros, y Ioinataron; do
to coat cR6 dissnipa, diciondo quo ys eabian quo habia jurado do no dat
vida ii onemigo, y morir par .1 quo le fueso amigo.
A log
 treinta dma quel cruel tirano liegiS 4 la dicha isla, aucedió quo
su AlfCroz general ordenaba un motin pars motarlo, y aizar bandora por
el Rev nuestro Senor, y pars elk babt6 a •ciertos soldados amigos suyos,
pareci6ndoio as podria hr dellos, los cuales fueron luego 6 avisar at
cruel tirano delta, el coal envi. 6 presider al dicho au AltCrez secreta.
monte, pars dark luogo garrote. El mud, sospechando to quo W. pot
ciertas mamma qua vi6, y porquo vido eatrar I Ion quo Labia hablsdo y
concortado I hablar at cruel tirano, as escondió y so metió luego en el
monte, donde no fuC parts todos log
 del pueblo 6hallarlo. Liiego mat6
4 tin Capit4n suyo, Ilamado Domingo, y to echo per uris verstana alsjo
do Ia fortaloza, porquo eutendia era an el dicho inotin; luogo matd S
otto soldado, liamado Pedro do Losy '., por Is misma raztln, al cual con.
vidaron 6 caner en un banquets pars mat.arlo, y acabada la comida, to
dioron sill luego garrote, y bobioron sobroilo mucba cantidad de vino,
dondo todo. quedaron borracho&
Otro din del clicho suceso preudid at cruel tirano 4 una teems, do
las mM pnnctpalea do Is isla, parquet dicbo aifCres posaba on on cam,
en Is cual dice so ordeosba at dicho motin; y llovada 4 la dieM forta1e
Is dieM mujer, Ilamada Sos do Rojas, to echaroo unot grille., do to
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cual tomo mucha pens porque to descubrian ]as piernas pars echArselos,
y dijo: "Mátenmo ya, si me ban do motor, y no rue echen prisiones;
4 to cual dijo el cruel tirano: "Puos Ilévenla 6 ahorcar;" y llevándola at
rollo,la ahorcaron y Is tiraron muchos arcabuzazos, como lea fue mandado.
Luego envi6 el cruel tirano 6 dar garrote 6 Diego (]ómoz, on marido,
quo estaba en una estancia LUOT8 del pueblo; y muerto1 dieron tarnbMu
garrote A un [raRe questaba taxnbien con ét, quo era dominico, y to des..
truyeron lea caw y Is estancia, y to trujeron y robaron todo el servicio
y hacienda, dejando lea dichos difuntos ocho hijos hurfanos, quo tue
gran l4stims verbs.
Llegados at pueblo los soldados quo fuoron en las dichas muertos,
tee mandó .1 cruel tirano quo diesen garrote 6 otro fraile doininico quo
alit estaba, compafiero del otto ya muerto, con at cast se habit confosado
el cruel tirano y lo habit segurado y conteutado mucho; y por Is boa
Is dioron garrote, porqu6l In pidi6 sal per morir mArtir y penar mae.
Llam6banse too dichos fishes fray Francisco do Salamanca y fray Fran.
deco do Torrecillas.
Do At (s dos dias dió garrote el cruel tirano 6 una mujer liamads
Is Chaves, porque so huyó in soldado quo posaba an sit case, y decian
fu6 sabidora dello.
Luego otro din del dicho suce'o did garrote (i u  vocino de Is dicha
isis, Ilamado Simon Rostro, porquo habit prometido at cruet tirano it con
41 y seguirle; y to pareci6 quo so habit arrepentido y pie so queria fuir.
A los cuarenta dias do en Ilegada A Is diets Wa se embarcó y so fat
Itovaudo prow at padre Contreras, curs do is dicha iglesia do (a dicha
iota, at cual lloyd an una cadena, no 60 sabe si fug pars matarlo 6 part
hacerlo amigo del. Est6ndose todos ernbarcando vino un soldado, llama.
do Alonso Rodriguez Almirante. A decir 81 cruel tirano quo log navies
no podian navegar tan cargadosy bahimbados. Do to cast Be onojó tanto,
quo ecb6 inano 6 uns espada, gran cortador quo trait, yb cort6 y dorrib6
tin brazo, y est4ndolo curando, per au mandado, to mandd der garrote y
inatarlo, dicieudo quoya aquel no podia hacer buen amigo. Sacd et cruel
tirano do is dicha iota do In Margarita ducientos hombres, pocos mha 6
nones, y log ciento y cincuenta son arcabuceros; lbegáronselo do Is gouts
do It iota veinte hombree, quo tiers comdgo, con toe aisles fueron pot
todos ducientos, Ruyeronsele, 6 Is partids do Is dicha isis, vointo y cm.
co, y as vinieron iS Ia justicia como servidoree do S. If., Joe cualee pro-
baron haber venido pot fuersa y no baberso podido apartar y fu ji dot
cruel tirano sates, per vonir par tiorra do infieles, doSe no tonian to-
medio do nyu. Matá 6 garrote y 6cucbitto en Is dicha iota relate horn.
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brag
 do ]as snyos y once do los do Is isis, do Ia cual saS muchas arinas
Y areabuceg
 y cinco versos.
Algunas do ]as maldades quo decia pdblioasnonte, son: Quo Dios
babia fecho el C'iolo pam quien to moreciose, y Is tiorra pam quien más
pudieso; y quo si ells podian mu, quo 6U70 sofia ot Pird. Tainbion
doefa quo puos sit Anima ardia ya on too infiernos, quo habit do bacor
quo sonasen an todo at mundo mis bochos, y quo habit do hacer suhir at
nombro do Aguirre fasta el novono ciolo. Tambion decia 6 sue soldados
quo vivieson on Is toy qua quisieson, y quo robasen, matasen, detroit-
gasen y fonaoen, y fuosen judios, met-os y gentiles, quo per todo pasarian;
solamento quo nadie queria quo to ordonason motia, porquol quo to pan-
use, ci In habit do saber luogo, y to babia do der muy cruel muorto. Y
an topando aigun nuevo soldado, luego Is docia: "yo to echo ml inaldi.
don si mitt-ions pobro " decia qua no habit inferno, sino quo todos
habian do it al ebb, y quol quo an osLo mundo no hoigase, quo tanto Be
pordoria; y otras muchas cons, quo an todo ol dia no casaba do hablar
y hacer parlamontoli.
Es el cruel tirano nit hombre poquofo do cuorpo, may mat agostado,
cojea do un pie quests manco del, y do las msuos, do muchos arcabuzazos
quo Is ban dodo on batallas on Pit-d, bailtudoso on sigonas do parts del
Roy nuestro Soffor, y otras do parts do too tiranot Vitia an el Pith do
onsoflar eaballos y quitarlos resabios; tonianle par chocarroro y booM.
coro y grando amotinador, quo to acaocid ordonar an tin pueblo siote
motinos; no Is dojaban patti- an ningun pueblo del Pith las justicias,
quo hiogo Is dosterraban dél; fug
 do lee troco quo entraron con D. Se-
bastian do Castilla 6 motor a! General Hinojosa, cuando so aizaron con
las Charcas, el cutl so escapó del Mariscal Alonso do Alvarado quo fu g 4
hacor justicia do los tiranoo, huyondo, y ostuvo escoudido on una cueva
lana quo so alsó Francisco .ilornándoz, quo to dioron los Oidores pardon
general; dol cual gozó el cruel tirano y as halló on It batalla do Chu-
quinga con el Mariscal, pot lo cutl quedó fibre do lo pasado.
RELACION DE LA LLEQADA DEL D1CHO TIRkNO A LA.
PROVmCL4. DE VENEZUELA.
Lleg6 el cruel Mraao id puerto do Buiburata, 6 chico dias del met
do Septiombro, y on salt.ndo on tiorra, quom6 los saving on quo fu4 quo
eran cuatro, y otto quo baud on el puerto, y matd till oth playa 4 un
soldado quo so to quoria hair, el coal wat4 6 Ianzadsa.
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Fueron luego at pueblo y lialláronlo dospobttdo, sin hallar persona
algtrna; envi6 el cruel tirano 4 muchos 8oidados (i buscar los vecinos at
monte, y hallaron St Inujeres do aignuos, y traytfl(IOIa5 prosas, vinioroll
tras dellas sus lilaridoR, quo fueron tres 6 cuatro. A ninguno inataron,
por servirso deltas, ]as cualea lot servian tan bleu, demts do dunes SUe
caballos y to quo tenian, quo to trains presos y atados too sottlados quo
at cruel tirano so Is buian, y Ion buecaban con sits indios sin pod6rsele
nadie esconder.
Halloran los dichos tiranos an al monte toda inercaderla quo habia
an al pueblo, quo era mucha y do reaches niorcadores. Is cnnl trujorou
y gastaron y robaron; baltaron tambien un mercader nombrado ........ ...
at cual dieron luogo garrote. Estuvioron on al dicho pueblo vointo dias
buscando cabalgaduras an qui iT; y no hallaron sian algunas yoguas, on
quo ilevaron Is municion y alguna tops; y todos fuoron 6 pie, fasts, las
mujeres, dioz leguaa quo bay del pueblo do In Burburata hosta el do to
Nueva Valencia. Matd el cruet tirano, antes de salir do Burburata. 6
tin soldado do toe suyos, quo babiit nombre Diego Perez, quo habia sido
criado del Virey D. Hurtado do Mendoza; porquestaudo malo lu pm
guM6 si so quoria quedar allt 6 carer, ci oust dijo quo come on nierced
niandase, at oust mandó al cruel tirano day tuego garrote, diciendo quo
aquolla era an enfermedad, quo to nacia do Is valuated pot quodarse sill.
Mató at cruel tirnuuo an al oamino, partido quo fué (10 In Burburata, 6
dos soldados do los snyos, Ilamados Francisco Martinez y Anton Garcia;
A Francisco Martinez porquo babi6nd000 huido diI on Ia Margarita, so
fo4 AMaracapana al Provincial, y alit so lii habia venido (I quo Is Pardo.
naso lo pa'mdo, tlioiondo quo Is quoria servir do aLl adolante may Lion;
at coal dioron do lansadas. Al Anton Garcia mat/i porque ptreciéndole
quo iba do mats gone, con Cl, mand4 6 otto soldado, ilatnado Pedro do
Araifa, qua Is tiraso con un arcal.uz, porqne quodase con spiel focho
prendfhdo al dicho Arafia, y ciarto an on servicio, viCudoso ya condenado.
LIegó al cruel tirano a Is Nueva Valeccia, y hali6la dospoblads, sin
holler persona alguna an al dicbo pueblo ni sus tCrminos; on al cunt
procurd is brevedad do so partida pars el Tocuyo, porquo Ilevaba gram
gana do cager al Goberusdor y at Obispo pan prouder mu 6 sue solda-
dos con sue muertes. Do aM 6 doe dias quo hog4 equal pueblo. Is onvia-
ton toe vecinos do Burburata, presos y stwloa, 6 dos soldados, do tree
quo .111 so Is babian buido, y oi otro llainado Pedro Outierres so leg
Labia buido y soltado 6 ]as dichos vocinos do is Burburata, taniuhidolo
preen an Is iglesia coo borraduras on pies y maims, una cadona ála gar-
ganta. Los doe quo Ilevaron so liamaS'i Pedro Arias, al oust perdonó'
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quo fuc Is, primers clemancia quI habia usado, y at otro, Ilamado Diego
do Alarcon, fizo cuartos y lo Ilovaron at rollo con tin preg6n quo decia:
"Esta es Ia justicia quo manda hacer el fuerte Capitan Lope do Aguirre,
caudillo de in noble gonte maraffona." Todos Los dichos servicios Is ha-
cian los vecinos do Is dicha Burburata, porquo lea tools 6 sus mujores
pre.na y so Ins Labia ltevado consigo 4 la Nueva Valencia, dojAndolos A
ellos an equal pueblo do In Burburata, porque nadie so lea osase liuir
ni quedar aLms, entendiendo quo Ion dichos vecinos to habian do parse.
guir y Ilevársolos at cruel tirano por rescatar sus mujeros.
Did el cruel tirano ciont azotes A un soldado an In Nueva Valencia,
siendo do Ice suyos porquo entendia quo iba do main gnus y so Is quoria
huh, al cual despua do In fecho Is raparon Is barbs y as Is lavaron con
orines, sal y axi yso to iJejaron sill.
Estuvo at cruel tirano en ii .Nuova Valencia quince dins, on cabo do
Ion cuatos parti6 con muy pocss cabalgaduras y talon los reds ii pit, con
mucho trabajo y mala Ventura quo consign ilevan: croese quo el Clober.
nador to ostA esporando an at camino con mucha gouts pars dallo batalla;
plop 6 N. S. sea aervido do dare victoria contra at cruel tirano, porque
no sea parts pars Lacer tanto malo como ltova pensado.
Mató at cruet tirano, antes do an partida do in Nueva Valencia, 6
tree sotdadoe marafiones porque supo quo as to querian huir, Itawados
Bonito Diaz y Cigarra y Lots, y aboro6 A otro soldado Ilamado Pagador,
porque no cuinplid no inandado quo el cruel tirano Is habis mandado
apregonar quo nadie salieso facts del campo sin an inandado.
Hizo A toda on gonte un parlamonto al partir do In Nueva. Valencis.
diciendo: "Es, soldadon, ended 6 derechas; inirA quo entiendo vuestras
maldados y aiS to quo cat uno tione on an corszon; mirá quo conozco
gente do PitA, quo no entienden sino an tirar la piedra y esconder Is
tuano; mini maraffones quo a g
 quo audais on matarmo 6 dejanno en In
mayor necesidad, on vindos en ]as haldas do l'ird; mini quo øé quo
COD liii Magic querois rostaurar Ia vuestra y vuestran maldades; tairA
quo toueis las piedras do Pird tintas do is sangre do too Capitanea quo
habeis muerto y dojado on ]as cuernos del toro, y toneis pot costumbro,
dospues do liabor dentruido el inundo y gozado d1l, libraros y rcatau.
rates con la sangre do too pobree Capitanos quo siompre traeis engaffa.
dos. Dane priesa 6 matarme, quo L per vida do tat; quo os tougo do ganar
pot Is mane; quo at quo me quisiero merondar quo to tongo do almor.
7ar y quo no habois do son todos juntos parts pars matarme, eye solo si
pars todos vosotros. j En qué andAis I I No sabeis quo Labels muorto
Principe y Oubornadores, Tenientes y Alcaides y alguaciles, frailes, clé.
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rigos, comondadoros y mujere', quo haheis robado y saquesdo y muorte
cuanto habois ballado It No sabeis quo vamos haciondo Is guorra 6 fuego
y 6 asugre, y quol quo do vosotros tomaron to manor tajada be, do sor 15
oreja? j No sabeis quo sin ml no teneis vida, ni podeis oscaparos on todo
at mundo; y si quereis sor hombres do bion quo todo el inundo no serd
parte pars enojatos, y at Pith y todo 10 doSs nerd nuosiro? 1 Pot vMs
do tat I maraflonos, quo si Dios nos da salud quo ninguno do vosotros ha
do kber quo no oea Onpitan an Pith do Is demás gente, y quo tengo de
hater quo Ins reinos do Pirti 'oan gobernados do Is gento maraulona come,
loo godos to fuoron on Eapafia pot señores dolls. I Quacon as qua per
temor do is muerte (lejomos do acomotor to quo vomos quo tan clam.
monte as uuéstro y nos to tionen nuestros hados guardadol Mirá quo an
todo Pith dicon todos, sun Ion iodios hochiceros, quo do twos montea y
tiorra oscondidos ban do edit unas gentes quo ban do sefforear 6 Pith, yr
sonsos nosotros; mir4 pie to e6 yo mug cierto." Todo to cual leg dijo6
ens soldados y otras muchs& cossa, yr 4 todo dectan todos quo sI; yr quo
con LI moririan mill muertes, yr quo I. querian mu quo 6 Dies y otras
muchas borojas. Solt6 at cruel tirano afli 6 Un clLrigo Ilamado Contre-
ras, quo habia liovado preso do Is isle, Margarita, al coal did una carts
parse! Roy nuestro Soffor, at cud dice quo ya no espora al dementia do
S. A., y quo Is he do hacer con sun dociontos soldados marafiones todo
at me[ quo pudiero, y quo no is be do dojar ft vMs ju4icia eciosiMtica
ni aegiar quo Jo pudieso coger; tambion dice an ella mucho mal do frailest
porlados yr ininistros 'do on Real justicis, ath irtiondo at Key nuestro Señor
quo ard gozan do to major do )as India" yr los quo van allAh ougaflan an
todo to quo Jo dicen.
OARTA QUE FSCRrBiO EL TIRANO
AL KEY DON PEELIPE, NUESTRO SE1OK
Roy Felipe, natural espafiol, hijo do Carlos invenciblo:
Lope do Aguirre, tn minimo vasalto, cthtiano viojo, hijo do media-
nee padres, an proeporidad, bijodislgo on tierra vaacongada, on at reino
do Espaula, on is villa do Oñate vecino.
En mi mocedad paL at mar Océano A las pates del Pith, pot valor
St con is lauza on Ia mono, yr par cumplir con Is douda quo debe todo
hombre de bios; yr aol an coitus yr cuatro afos to he becbo muchoe set.
vicioe on at Pith, an conquista du indios yr on poblar pueblos an tu set.
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viclo, espe ; j :IlInoDto en b%tallas, recuentros quo ha habido so to nombre,
siompro conforms 4 mis fuorzaa y posibilidad, sin Importunar 6 tus ofi.
dales per pagis iii socorro, come pareacorá por tue Beaks libros.
Bien erso, excelentlainto Key y Seffor, quo pan ml y mis compafte.
ros no has side tal, sino cruel 6 ingrato it tan buenos servicing come has
recibido do nosotros; aunqtto tambiejt croo quo to deben do engafiar log
quo to oscriben destas tiarrus, come estk amy lajos.
Avsoto, Roy espaflot, dondo hayns mucha justicia y rectitud y eel
cumple para tan buenos nastlos como en estas tierras tienos, aunque yo
no, por no poder sufnz mae [as crueldadea quo usan edos tue Oldores,
Viroy y Gobernadoroiu, he salido do hecho con mis compafleros, cuyos
nombres luogo dirtS, do tit obediencia, y desnaturandonos do noestro na-
tural, ques Espafla, y bacerte en estee partes la mae crude guerra quo
nuestras fuerzas In puedan sustentar y auplir. Y edo cm, Roy y Soflor,
nos ha becho hacer no poder aufrir Ins grandes pechos y premios y cas
tigos injustos quo nos dan tue ministros, hijos y criados: nos ban usur.
pado nuestra fama, vida y hours, ques 16stima of r 01 mat tratamionto
quo nos ban beebe. V ansi, manco do ml pierna dorecha, do dos arcabu-
zatos quo me dieron en el vale do Chuquinga con et Mariscal Alonso
do Alvarado, siguiondo tu voz y apollido contra Francisco Herniindoz
Qirdn, rebelde 6 to sorvicio, come yo y mis compafloros at presente lo
soruos y seremos fasts Ia muerte, porquo ya do beebe homes alcaozado
on estee roinos cuáu cruel ores y quobrautador do fee y palabra; y vial
tenemos on esta tierra tue pordones per do menos crtSdito quo Ins libros
do Martin Lutero, puos to Virey, MarqutSs do Caflete, inalo, lujurioso y
ambicioso, tirano, akorc4 it Martin do Robres, hombre soflalado en to
sorvicto, y at bravo Toinits V6squoz, conquistador dot Pini, y at triste
Atonso Diaz, que trabaj6 mu en el descubrimiento deMo rayon quo lea
oxploradorae do MoistSs on et desierto, j Piedrahita, boon capitan, quo
rompió muchas batallas en tu servicio; silos to dioron Ia victoria, quo si
silos no so paaaran, boy fuera Francisco Horn6ndez Boy dot Pini, y no
tongas on mucho el sorvicio quo to oscrihieron tue Qidores baberte hecho
porquos muy gran fitbula, si llamas oervicio haborte gastado ochocientos
mill pesos do tu Real caja pan sus vicios v maldades, quo cierto eon
inalos, y castigatos cotno take.
Mira, ml ra, Boy espaflol, quo no seas cruel il too vasallos ni ingrate,
pun ostando tu padre y td en toe Tomes do Castilla sin ninguna zozobra,
to ban dade tun vasallos, 6 costa do an sangre y hacienda, tantos reinoe y
•seflorfos come an estee partes tienes; y mlra, Roy y Se8or, quo no pue.
doe Ilovar, con titulo de Roy judo, ningun 'tutorS doetas partes dondo
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no aveuturaste siada, siu quo primero Ins quo en estatiorra hall
y suclado sean gratificado.s.
Per cierto 10 tougo pie van pocos Reyes at inilorno, porquo son
pocos, quo si muchos futcsedes, ninguuo podria ir at cielo, porquo creo
quo altil seriades peoros quo Luztiel, sogun tennis atnbiciones, y sod y
bambre do hartaros do sangre humans; mu no me maravillo Di hago
caso do vosotros, puss os liomais siompro do menos odad, y todo hombre
inocente y loco, y vuostro gobionio a alto y vionto. A Dios hugo sets.
monte vow, yo y mis dosciontos ircaliuceree maraflones conquistadores
bijos—dalgos, do no to dojar ministro tuyo 6 rids, porquo ys rZ fasts dónde
alcauza to clonioucia.
El dia do boy nos hallamos los m4s biemavonturados do los nacidos,
per estar como estarnos an ostas pa rtes do las Indies, teniondo Is foe y
mandamientos do Dios N. S., enteros y sin corrupcion, come cristianos,
manteniendo todo to quo predica Is Santa Madre Iglesia do Roma; y
pretendetnos, aunquo pocadores on Is vida, recibir martirios per toe
mandamioutos do Dies.
A In satida quo bicimos dot rio do 1a6 Amazons 6 Is anjidu do! Ma-
rafton, vi an uns isis pobtads do cristianos, quo he per nombro Margarita,
unas rolaciones quo venfan do Espafla, do Is gran cisma quo hay do luw
ranos, quo nos be puesto teinor 3' ospanto, pnoo aqul an oats compafiva
uno quo as hailó alom6n, Ilamado Montoverdo pot on nombro, to hioe
hater podazos. Los bodes daMn Is pens 6 lo p cuorpos; mu dondo now.
tros ostuviéranios cree, oxcelente Principe, quo cumple quo talon virsu
muy porfoctamonte en Is fee do cri4iauos. Especialmeute es tan grando
to disolucion do too frailen en estas partes, narto conviono quo vonga
sobrolioo is tu Ira y castigo, potpie ya no bay ainguno quo presume do
moons do Goberusdor; mira, mli's Roy, no los cress lo quo to dicea,
porquo ]all quo aIM ochan an tu Real presenciti non pot venir
ails 6 mender. Si quietus saber Ia vida quo per acá tienen, as entender
on mercaderian, procurer y adquirir bienos temporales, vender Ice seem
montos do is Iglesia per prado, onemigos do pobros, incaritst.ivos, ambi.
ciosos, glotones, soborbioe; do manera quo per nithimo quo sea tan fraMe,
pretends macdat y gobernar estas tierras. Pon reniedlo, Roy y Sofior,
potpie destes cow y males ejemplos no asS imprimida ni fija Is fee on
too naturalea; y nuis to digo, quo si oats disoluci4n dates frailos no so
quits tie aqul, no faltsr6n esc6ndaloe.
Aunque yo y mis compaoros por Is gnu rates quo tenemos,
two hayamos dowrminado 6 morir y esto cierto y otras cases pandas,
singular Roy, to has side Is causa per no to doter del trabajo do tarn vs..
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sallos, y to descuidas con estos Oidores y nunca so acertart on el Gobierno.
Y pars esto no hay pars quo' presenter testigos, coino estos tus Oidores
tiene cads uno cuatro mill pesos do acostamiento cada tin sUb y ocho mill
do costa, y at cabo do Sros aftos cada uno tiene tros mill pesos ahorrados,
dip, sesenta mill pesos y heredamientos y posesiones. Y con todo esto,
si so conlent.asen con servirnos como it hombres; quo los servinios, ineilio
mat y trabajo seria el nuestro; mae pot nuestros pecados quieren donde
quiera que los topemos nos bioquenios do rodillas y too adoremos como
6 Nabucodonosor, cosa cierta é insufribte. Y no porque ye, hombre las.
tiinado y inanco do mis miombros on Lu servicio, y mis compafieros vie.
jos y cansados en to mismo, to be do dejar do avisar quo ounce flea an
estos letrados to Real coociencia, potpie cuimple ii tu Real persona des.
cnidarse coo éstos, pie lee vs todo el tiempo on casar hijos t hijaa y no
entienden en otra cosa. Es refran eutrollos y inuy comun: "A tuerto 6
6 derecho nuostra ca.qa hans at techo ;" pues los frailes 6 nzngdn indio
pobre to quieren predicar, y estánse aposontados an lo g
 mejores ropar.
timientos Jet Pir4. La vida que tienen e' áspera y fragosa, porque code
uno deltos tieno por peniteocia OD Ku cocina una doceua do tunas no
moy viejas y otros tantos muchachos quo los vayan A pescar y 6 meter
perdices y traor frutas; todo el ropartimniento tiene quo hater con eltos.
En fe do christiano to juro, Bey y Seffor, quesi no pones romedio en ]as
maldades Jests tierra, quo to be do venir note del cielo, y esto hágoto
por avisarte de Is verdad, aunque yo y mis compafieros no quoreinos ni
esporamos do ti misoricordia.
Ay! iay! 1 LI'istinia tan grande quo CMar, el Emperador tu padre,
conquistaso con Is fuerza do Espafia Is superba Germania, y gastase tanta
rooneda y tesoro Ilevado doatas Indies doscubiertas por nosotros, y quo
no to duelas do nuestra vejez y cansancio, siquiera pars rnatarnos La
)iambre nu dia
Sabes quu vomos en estas partes, exceleate Roy y Señor? Quo con.
quistastes it Atetnaoia Con arma.c y Alemania couquist6 6 Espafla con
rides tie cierto quo vivimnos ads ntis contentos con maiz solo v ague,
por estar apartados do taii mala irr6nea, quo los que en ella han caido
pueiten estar con sus regalos, anden ins guerras per donde anduvieren,
pues pta los hointires se hicieron, mas en niugun tiemupo pot adveni.
dades quo nos vong'tn dejaremos do set subjetos y obedieutcs 4 los pre.
ceptoc tie La Ssnt. Madre Iglesia tie Roma.
No podemos creer, exceiente Roy y Señor, quo Lii seas cruet para tan
buenos vasaltos come en estas partes tienes, sino quostos tusks Oidores y
Ministros to debon do hater sin to conseotirniento. DIgalo, Roy y Señor,
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quo on Is ciudad do too Reyes, dos leguss dells junto it Is, mar, as descu-
brió mis laguna adonde so cris algun pescado, quo Dios to permiti6 quo
fuese asi, y estee Oldores y Oficialee de to Real persona, per aprovechar-
so, como bacon pars. BUS regalos y vicios, del peacado, to arriondan on tu
nombre, d6udonos 6 eutender como I fu6eemos inbitbiles qua par to
voluntad; si cue as ad, djanos Seflor pescar tin poscado siquiera, puts
trabajamos an descubrirlo, porque ol Beg do Castilla no tieno nocesidad
do la cantidad do cuatrocientos pesos ques porquo so arrienda; y puts
osclarocido Boy no to pedimos maravidies an 06rdoba, ni on Valladolid
ni on toda Espafia ques hi patrimonio Real, duéleto sefior an alimeotar
lea pobres y cansadoi con too frutos y redictos desta tierra, y mlra, Beg
y Sofior, qua bay Dios para todos igual, justicia y premio, paralso é
inferno.
Eu at aflo 59 d16 at Marqué' do Caflete La joruada del rio de las
Amazonas quo so dice at Maraflon, it un Pedro do Orsua, uaurro, per
verdad decir franca; usd6 en hacer navies fasts at aflo do 60, en to
Provincia do log Motilones, quea t6rinino del Pint, y porque Los indies
andan rapados 6 navaja so Hainan motilonos. Y sunque estos navies per
ser to tiorra donde as bicieron Iluviosa, at tienipo dot echarlos at agua
se nos quebraron lea Ss deilos, y hicimos balsaa y dejamos loo caballos
y haciendas y nos echamos at rio abajo con harto riosgo do nuestras per-
sonas. Luego topamos todos Los tics m6s poderosisimos del Pirul, do ins-
nera quo nos rhinos an éolfo Dulce, caminamos do primers, fez trecientas
leguas dospobladas, hasta quo tleg6 6 Is Proviucia do Machifaro, quo bay
setecientas leguas despobladas del embarcadero donde nos ombarcamos
In primers. vet
Fuo edo mat Gobernador tan perverse, ambicioso, miserable, qua
no to podhainos sufrir; y asi per set imposible relater sus maldades y
par tenernie per parts an ml case como me tenian, no dire mds, ezctente
Ray y Seflor, do qua le matamos, cierto, muerto bien breve; y luego
6 un mancebo caballero do Sevilla, quo so nembraba D. Fernando
do Guzman, Is shames per nuestro Boy y le juramos per tat como tu
Real persona vent per las firmas do todos Ion quo on ella nos ballamos,
qua quedaron on In iota do Ia Margarita deaths Indias. Y 6 ml me nom.
brawn por so Maestro do Campo, 6 porque no consenti an sus insultos y
maldades we quisieron motor, 6 go mat.6 at nuovo Boy y Capitan de
an guardia y Tenionto (hunt, y cuatro Capitanos, y an Mayordomo, y
on Capeltan, clérigo de miss, y tins mujer do Is Jigs contra ml, 7 6 Un
comondador do Rodas, y 6 tan Almirante, y 4 doeAlforez y otros chico 6
seis shades suyes. Y con intencion do ilevar Is guorra adolaute 6 morir
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on ella, per las muchas crueldadee quo tue miniotros tan coo nosotros,
7 nouibr6 de nuevo Ospitanos y Sargent. Mayor, y me quisioron castor
y los aliorqu4 todos, caminando nuestra dorrota, pasando todaa eetaa
muortos y males ventures. En este rio del Maraflon tardamoa haste Is
boca del lana Is mar, Se do diez moles y media ; caaninamos clout jot.
nadas justas, caminamos mill y quiniontas leguas. Rio Grande temoroso,
done do boca ochenta ioguas do agua Juice y no come dicen par muchos
brazes; tieno grandes brews y ochocientas leguas do dosierto, sin género
do poblado come S. M. verá pot una rolacion quo beinos becho bion vet.
dadon, an Ia dorrota quo corrirnos; (boo mu do eels mill isles, eabe
Dios cómo nos escapamos desto logo temeroso. Avisoto, Roy y Senor, no
consientas ni provesa so baga ninguna armada para oste rio tan mal afor.
tunado, porque on fo do Christiana to juro, Rev y Seflor, quo Avinioron
cient null hombres uiuguiuo escape. porque Ia relation as falsa y no bay
on el rio otra COSU ((lie duseperar espocinintonte para los chapetones do
Espafla.
Los Ciapitanes y Oficia!es quo al present. Have y promoteo do morir
an esta demands son, come hombres lastimados, Juan Geninimo Despi-
noia, gonovés, do infauterfa, y Almirante Juan Gdmez, y Oapitdn Cbrist6.
be] Garcia, Los dos andaluces, do infanterla, y Qapit6n do caballos, Diego
Tirade, andaiuz, quo too Oidoros, Roy y Seftor, Is quitaron con graudo
agravio, indios quo haMs ganado per an Ianza.
Mi Capitán do Ia guardia Ruporto do Sosaya, vascongado, y su Al-
féroz Nullo Hornández, valonciano, Juan L6pez do Ayala, do Cuenca,
nuestro pagador, Alf4roz general Bias Gutiérroz, conquistador do veiote
y slate &&s, Juan Ponce, Alférez, natural do Sevilla, Cuatodio .............
Alf'frez, portugws, Diego do Torres, AlfCroz navarro, Sargent. Pero
Rodriguez, digo, Diego do Figueroa, Christ6bal do Rites, conquistador,
Pero Rub do Eons, andaluz, Juan do Sancedo, Alférez do caballo, Bar-
toloiné S(tnchez do Paniagua, nuestro barrachel general, y otros niuchos
hijosdalgo desta liga ruegan 6 Dios N. S. to aumoute siompre an hien,
y onsalce 7 an prospondad contra el turco y francesos, y todos los doms
quo on esa.q
 partos to quisieron hacor guerra; y en estas no dé Dios gue.
rras, quo podarnos alcaozar par nuestras armas el promio quo as flog
debe, pues do dorecho DOS has nogado lo quo so nos deWs.
Hijo'de holes vasallo., tuyos en tierra vascongada, 6 70 rebolde fasts
is muerte per tu lograticud.
LOPE DE AOWRRE EL PELEORni0.
